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Volume VI. HILLSBOROUGH, SIERRA COUNTY, N. M., JANUARY a No. 5.
PEIIC55A BANK. WILLIAM
HARRIS.
iii!.NT, mw m:xu .
S Peputy Mineral I' I J E O f r I ' I I. I' A I" K It O V M 1 1: K K A
' TV.NEW MEXICO.KINGSTON,
Paid in Capital,
Surplus,
JEFFEHSOX EdYXOLDS, president.
X01UMX C. 1UFF, Cashier.
A General Banking Business Transacted- -
Depository for tha Atchison, Topeka & Santa Fe Railroad.
:o:
Deposits Solicited from Mines, Miners and Business Men generally
Loans niado on Approved Security. The llesources and
Facilities offered byjthis Hank are Equal to thoso of
any TJank west of tlio Missouri river.
Au AcruuiuiitUHliiiK Kullruuit.
Several days ago a stranger made Ji"
appi'iuani'O at the l uiou I'epot and
asked (Ulicer I'.ntton how long before
the Grand Liver Valley traiu would g
out.
"In about twenty minutes," Was Ja
reply.
"il.en I'll bava time to get a drink,
won't 1 V
"Yon will."
"That's good. 1 nl wayj prefer to travel
on a still born of whisky.'1
Us returned iu tivo 'minutes, wipinjj
Ids mouth oil tbe hack of hi bund, and
asked :
"lias my train poneyet?"
"No, air ; you still have fourttiOn min-
utes to sp iro."
" That a good ; I gUCSS I'll 0 back tot
0 little brandy."
When ho 'again returned he felt n
goml spirits, and, ascertaining that ho
ttill had an minutes to spare, he said :
"Now that's what 1 cad liberal, an 1
I'll lay in one more drink." "
The last one proved more than iH
could bear up under, and ho was not
seen uga n for three hours. Then ho
came round with a wabble in bis gait
and an uncertain look in bis eyed, and
asked :
"shay, what iime does that Gran'
Hiver Valley Irani go out " .
"In about four hours."
"1 o' hours! Why, that'll elvo me
time to get drunk agin ; moV couuiio-ilati-
iailroad 1 ever aaw, eh '"
Yes."
".liay ! I doan' want to be mrnn.Co'n tell 'er Superintendent he needn't
wait fur mo anv longer, 'cause 'tinny de-
lay oliieis. He's a zhentle man, be is,
mi' 1 in a zhentleman, 1 am, hut w hen a
ihi'iitlemaii holds a train for me moV
half a day I can't impose on him any
longer Shay, do you ever cry w hen
you g"t zliruiik? I do, and if you've uujockxhun I'll cry now."
o objections being made, lie cried.
ing ut one of the hotels m Ijis Vcas,
drew f"0') in the last 1.. S. I..
Thero is a great deal of sorrow express-
ed in lil I'aso owing to the death of t'apt.
Crow t her.
Some thieves broke into irons, jiiaek-welK- t
t'oV. otl'uv at I .us Vegas, but did
not iieeure any plunder.
The row is still going on between the
Times and t lie opera house i:t F.l l'aso.
TheoH.ra bouse nuiiuigeinenl wouldii".
give tbe editor a ticket.
It is reported m l.as Cniei n that )!:.
Virginian mine, Kingston, brought f,
00(1. Alistake. Tlie price niid was ;.!;.'
000.
l lietiram: county s'.iiM'riutetid nt i r
published bis report for 1HS7. Mvl if
makes a fair showim; for the Behi ,.'
tbe county.
The revival meotings at tho Methoiii.it
cbiinb in Silver City ate growing in
and tho utlendalieo is good every
evening.
If all reports are true, some of the
on tbe low valley lands will be
in serious danger when the bio Urande
is on tho boom during the spring.
The man bitter, who tool; a contract to
bore for gas at l.as Vegas, has not mate-
rialized, l'rohahly running a gas pijie-lin- e
for the l.as Vegas Optic.
A w ife beater named John Terry was
arrested at I'.iosburg, mid has been com-
mitted to jail to await trial in the district
court. The people of Uloshurg should
not have waited for a trial by court.
The l.uly and ginlleinan who walked
into tbe ncequia near tho I'lvshylcriau
church at Las Vegas the other evening
are imijiiestioiiabJy in favor of incorpora-
tion and better sidewalks:.
Mrs. Wallace Mason bus ciivuhi"-in-
a subscription fur the purpose of rais
iiig a fund for the benelit of the young
woman w ho is sick at the St.. .Nicholas,
Alin.ijuoriiik'. The, yimnt; Hdy is in u
truiicu.
HOTEL VEND (ME.
Everything New.
The LSonCen,ral The Best Table in the City.
lis Fine Verandas on Every Floor give it a Commanding View
of the Entire City.
ELEGANTLY FURNISHED.
Q S. CROWTHER,
EL TASO,
o. o. rERflAfLT.
$30,000
PROMPT SERVICE.
Manager.
TEXAS.
H. E. QALLES.
SUPPLIES.
ivy
Feraault dalles
IIILLSBOItO, - NEW MEXICO.
WIIOI.rSAI.rRH AMllI TAII.I IIS IX
prion Mrnpuiiimrr
?1NT MIXERS'
u
SURVEYOR.
Mining Engineering a Specialty.
u.s DEPUTY MINERAL
r r f. t n t
Kingston, N- - M.
Robt. L. Watkins,
TONSORIAL ; ARTIST,
HII.I.SHOUOUGH,
SiekuaICoi ntv, New Mkiicd.
ARTHUR DONALDSON
Surveyor and Civil
Orders by Mail will receive
pay Prompt Attention.
Office in Hydraulic liuilding,
Hillsborough, New Mexico.
D. R. IIeneexson,
Fbactica;,
Watchmaker : and : Jeweler,
KINGSTON, SkwMkXIC'O.
Late with TifTiny Co, New Yori City, and
J. W. Tucker, Sun Francisco, Cat.
Fine Watch Impairing a Specialty.
Jewelry made to order iml repaired. Munio
Ikixus repaired.
JtT All work frnanintecdl2 months. Orders
from outside places punctually
attended to.
IXJ" Office at Damon' t Drug Stwt.
The Kingston Insurance
Insure yourJProporty in the Kings-
ton Insurance Agency.
Insure your Lives iu the Kings-
ton Insurance Agency.
Insure against Accidents in
tho Kingston Ins. Agency.
$150,000,000 Heprescuted.
John P. Hyland,
Manager.
COTTAGE MARKET.
Richardson &'Co,, Proprietors
o-
-
FRlSH meats daily.
Game of All Kinds in Season.
aA 1
Send your orders for Louis-
iana State Lottery Tickets to
V, G. LANE, Agent,
El Paso Texas
AOT1CE I OK I'l lll.lt ATI.
Land Office at Las Cruccs. N. M. (
Jim; 5th, ls. (
Kilt ice Iu liert by given that the f Mowing
t.aiued weiiicr lout l.n.'d Icjuou oi
hiH intuition to makn Anal
prf in supoort of his claim, and that Hindproof will be made before Lccister and
at Las C'ruwn, N. M., on 1 cbruury 2),
lKtM, viz:
MAUTIN TntAN.
on No. Hftl. forth N. E. Hen. St, Township
1H H., ltnin;e 4 W. He th"
wittHwft to provn hi1 eoiinimon
upon, and cultivation of, unid
lard, viz:joui Torres. Foil rio Cndena, Vit iern
Flore, Lucas Trujdio. ail of Dona Ana Co.,
N. il.
EDMVXD O. KIIII'I.I S.
liiK'ster.
IYisllshld Every SATVi.mv,
RSCII I ITI KATKN:
One Year f 1.TO
Six Months J,7"
Three Moutlta, J. Jt
I.! ,
Official Director
FKDKliAL.
Duleu'ate to ConreHS, Ani
(Tovertior, KUtnond ii, liotss.
Secretary, Ueo. W. I.ane.I'hief Jui.tien K. V, I.oiil',
W. V. llendenion
Aasociato JuHtices, Win. H. HruUier
( li, A. Iteeves.
Surveyor (leneral Geo, W. Julian.
lieeeiverof 1'uhlic Moneyrt L. ), Unapp.
I'. S. Collector,. Kilaa W. l'islier.
I1, S. I)ist. Attorney Thoniaa Siuit h
V. S. ilarMhal Kmmilo Martinez.
Iteister Land ( lllice, Santa ('. K, Kaaley.
Register do. Laa (tnicert,. . . E. (i. NliiehlH.
Keceiver do. do Jainea lirowne.
TKKKI'I OKI AL:
Attorney Ih'iieral Win. Hn eden.
Judfe lat I'iritriet It, A. Kcevea,
Jiulfl-il- Dixtrirt K. V. Loiik.
Attorney, L'nil Diatnet, H. H. l erii iKon.Attorn y, I'.rd dti H. M Ahenfelier.
Adjutant General II. L. Hai l lei t.
'I'reiiHurer, Antonio Ortiz v S:ila.ar.
Auditor Trinidad Aland,
SIKKU.V COI N I V:
H'ieriff AIi t. M. Story.
rronate Juli;e .1. .1. (ii.rciit.
rrol)ate'Urk, J, M. Wel.-t-- r.
'I'reatnirer Norman ('. Hull'.
Supt. I'uhlio Seliools, Frank. W. l'arker
AaseHSor Jaiue '. i'arker.
t M. (irayaon.
Couuty.ConjnjiHSiotierS.. . J. I', Arinxl roii.
I Frank Kleiner.
THE SOUTHWEST.
A lone fe'.t w; .at w'.I Boc-- f'Tn--
Santa
DutuiDK real ca'.sx'.o :i i:.c.-:.n::- ); in y:il-u-
Lns Vopns ner I;'v3 cvj,i-:'.- z
itaiiiHt dead lui:;V.
Ualun bawdy horn r.- - I.O ftuir.- - j
pal HllVOt of tll(! to'.vi.
Tho law linn of l'rri
C'nieeH, lian la'dii dif-:- , i
T.oedilo-,- f tlio :ta;; r.y fZ" t.T.V:
in his private ear.
0. 0. l'ilz (ierald htf
in the Jieimelt miiio.
('. r. t rawford's yc:-nr- '. cat:,;!il.
died of (liith'ri!i at Silv. : ( i!.
Iloti I.ih'h M. ?, of Soeerri.', v.'i" .voZMrs. l'Jiili' Baea, of tho came y.
Tho Metlniilist. church at Ssi.U T.., b.v,
la'i'ii
The ujipoint motif for freaHtir:. J.t:if.
county Iiuh not yet lioen inado.
A repeal of fin; odious Sunday i."v L:
asked of the niAt ttnitoiial legiH!ati.:o.
T. W. .Ioiioh isfanv:Ksiii tin) tointo.y
iortliu Inlcinational ('ytlopadia.
Tlioreaiv eihty-ni- n inemherH of t!r.
oar oi i'ic Kiiproiiiu conn u ai'w jifvc.
Tlionwui l'osf, O. A. It., liave iivjvj.'
into t tutir new
.piaiteiH al !jis Vea::.
Ilorwc stealing lian coinnjot.roi'. ui 71
I'ano always was ooniineneeil.
Tho outlixik for lattiemen i:; ct ing
ln;Klil:r.
Chailes Wheeler, at Itafon. f .'I off u
wajjoii anil nearly hroko his nock.
riiania, tho largest .ineiie.iii torn in
Kio Arriha county, wuuU ft cu'UuUuii.
library.
Socorro trying to revive inforiu in
a lioardof trade. An angel tiieu to c ;:.vurt
the devil.
Tho cornet liand is paid to r
very good organization. Iuningi8 s. i,oo.l
town.
Jim .Tone, who was arrested ai T'l
I'aso for liurxo wiealing. has oer dis- -
clinrgeil.
It was ro;orted at Sororro that S: hcol
SiiK'rinieiideiii Shaw was dead, br.l lak--r
renjrts prove tho rejiort gro'indlesa.
S. C. IVterson, wlio had rue of lib
amputate 1 at , is iinproving slow-
ly. Fell in iv mine.
Judge lroilenbeek ban given 'ip tbe
contest fur the probate judgeship of So-
corro county.
ticorgf! II. Thwart of ?jcorro, ha
wild five tons oi tire clay to tbe Graphic
smelter.
ri!ly Sham? b.is pun based tho I"ni;Iisb
Kit li"n at lis Vegas from Mrs. S ucoi,
and has taken control thereof.
M. (f. r.adon, of the. only No. 2 Com-st(-
k inino on tl.o 1'ai iticslojii', Kingston,
is ujojo a visit to friends in I'cnnsylvaiiia.
It is rei-ort- J that a colored uian work- - j
(JLll'LUHL I'JILIIUIilll'JUIJL.
We Lave just received and opened up a Full Lino of
New Goods ! New Goods ! New Goods !
- - jH Aiitioiuiuudutiuu Train.
r.etween Tuscaloosa and Akron, Ala.,
(he train came to a sudden halt in tint
woods. Then one o. the passengers got
oil and slat ted back over the track at a
leisurely pace, and pretty Boon the traiu
slowly iollowed hiiu.
Several peoplu were anxious to knovr
w hat was going on, and inquiries Hew
thick and last. The conductor finally
tame into the car and a woman aaned;
"Conductor ig anything up .'",
"Yesin."
"Are we going backward ?"
"We are."
"What lias happened?"
"A boy in the next car lost his hat."
"Ami we are slopping jiut lor thehat ?"
"Yes'm, but don't let your handker-
chief blow out of the window. We am
ball an hour behind tune now and cunt
blop again Ibis forenoon."
Btie IVm Above Shop 1)1 r!.
Coming down in a oixih avenue ele-
vated tram lately, the writer sat opposite
a )oung lady, neatly dressed in black,
she was talking to a young man, and was
struggling to gut a pair of uudicsaed kidj
Ull ' llttUlis. '
"Ub, dear I" said she, "bow I do dct st
gloves. It takes me a good bait hour lot
gel my gloves on."
"Why do you wear thorn, then?" ha
asked.
"Oh, my! I wouldn't go barehanile I
for tin) world. I'm alraid somebody will
lake me lor :i shop irirl."
4!onillttrl.e. "
Two inlubi tants of Marseilles, a city
w hose residents ate not noied lor hasle
lulness wero lion hunting iu tbe Aim an
desert.
One of them, although so terrified that
ho could (scarcely stand, begau to whistle
lo keep up bib courage.
"shut up!" inud the othor, "you'll
frighten the lion."
Letting Wotl Knougb Alouo.
"Don't you want a new sign, 'Honesty
is the besi policy,' bung on ibe w.nl .'
saul a man w ho had such signs for Bale
lo the grocer; "there's money ia 'em."
"Mop, I guess not," replied the grocer;
I've been ileni' business on this toruei
fer ten year in a stiudy, conservative sort
o' way, an' 1 don't b'beve in makin' any
d dt parturea."
rn't Alwi) .Imlg by Aiparanri.
Miss I'.iee.y (of Chicago) Oh, yrs,
you tig .Mr. Wabasli is imineusely wealthy,
by inlieritani e. He was born with a
silver spoon in bis mouth, you know.
hhawggardyn to'bt. Louis) Was
ho, indeed ? 1 should imagine lroin tha
way he eats that he was born with a
kniio in bis mouth.
An lutIHgent U03,
Green: "I believe I've killed the dog,
Tat:"
lat, tho gamekeeper: "Give yourself
no unaysiness sor. He always in s dowu
jilun a gintleiuiti misses a burred, just to
a isellic giiitiennu sieeiin s.sor. Lu uiakiu1. U.i.ir I,m bit... ai...... ..linn.... "Mlui hu.un ' v. v. i.
From tli fur North.
Tourist: "What's your name T"
t rotter : "Tonal."
Tourist: "And your surname ?"
Croiter, astonished: "sir name? I loch,"
I'm no a sir at all I shubt .eeve Ul to
joul"
"Po ymi rwnllect Styikspesre's fairionai
remark that all the world a stage ." "
"Ye."
"iiid you ever notice that it anp'.ics
to clnckeiis as w ell as lo people '.'
"To thickens
"es. 'lbey havo their entrees and
their egg sits, don't they
The r biti.csuf the man Tb'mi'M, L!
rtl :'g" in S i.vpto eouu'V,
an- .r in-- no to In-.- i
prims-uiio- oi tiioj accu.icd of killing
him.
The Finest Display of 'DryJGoods in Sierra County, Including New
Silks, Plain and Colored Cashmere, Ladies' Cloths, Plaids,
French Ginghams, & Prints, Groceries, California
Canned Fruits, Drugs, Medicines and
Confectionery. New Goods of
Every Description. Lota
of New
Boots and! SIioesy
CLOTHING, FURNISHING GOODS, HATS & CAPS, &c. Ac.
We also carry the Finest brands of Cigars in the County, as
well as the Highest Qr.alitiotjof Wines & Liquors.
STEEL, POWDER, FUZE & CATS.
A SENSIBLE WOMAN.
Tin RraiUurM Willi Wlititi She rnrtr-fltoo- il
a tlliiHVt Ia'nruii.
A riittn having largo business interestn
finil a biiiidsoino income married a lady
who, accustomed nil her previous life to
the luxuries of wealth, hail never formed
any clear conception of t!i9 value and
ptU'chaaiWM i'owe' of luoliey. For soino
inoulhg every whim, no miittor how ex-
travagant, wim prompt ly gratilied by tint
indnlnoi't husband, w ho always gave his
check lor any amount, of money asked.
tm day tho brido of a few months to
chitj out son.o caprice, rco nested a
check for bo large a sum that tin' gentle-
man was somewhat staggeri'd thereby,
lie saw that Ki'.ch prodigality, if persisted
in, mount rriu; hut not. wishing to
grieve his wife by a iloworigi.t refusiJ,
no determined to give her an object
b.'sson iu tha financial line. According-
ly, with a smile of seeming ftciuieiceiii i,be remarkod that tho sup ly of checks
was oxhar.Ktiii, but ho would send up t he
money fiom tho cilice. About roon the
promised money caino, not in crisp "i Hi
bills, as wa.; expecUid, but in Hlciling
silver (lolla.r, the sun: toia! riling several
specie bags. Tho wife was nt liisl eed
ami ther. ui.iused, and finally, before tho
afternoon wore awny, became deeply
thoughtful. When her letter half came
home to nipper she look bin: gi nt'y I vthe arm, red, leading him into the bail,
where the ponderous bags of specie weie
still standing, said :
"My dear, is tnif the money I atkod
you tor thin morning?''
"It is, my 1'Jve." was the reply.
"And did you have to take this all In,
dollar by do'hu, in the course of ycur
businesi, ?'' was the ne'.t "juestion.
'"les, my dea. ; it represents the re-
sults of many weekfl of hard, labor," bo
aiHMd'ed, gently.
"Well, t'u'i., file said, with tearful
eyes, "uend around a man to take it back
to the bank in the morning. 1 can't
use so much money for to trivial a
liuiposo,"
Dean ivlrr Joke.
The witty prisct was never hfippv un-less jesting. He had or.co printeil and
circulaleil some last wi rds r,i a street
robber named Filiston, p '.rpotting lo be
written shortly l.i lore I. is execution, in
which th condemned ll eif was made to
aay: "Now, a", I am a dying man, 1 havedone Rome Jung which may he id ; no I
unlo the public. 1 have left with one
honest limn the only honest man I was
ever acquainted with -- the names of all
my wicked brethren, the places of their
anode, with a shoit account of the chief
crimes they have lommitto I, ill many ot
w hieu I li ivo been their accomplice, an theud the r.ist frocU their ov,.i Inoiuhs.
I have likewise sit iow;i tint names of
those w. M all our S 'tten of the wicke t
houses we irc'jiient, and all ol those who
recove and I oi v our stole?! e.u.ds. I
have ndi uiti!y charged this honest man,
and have received his promise upon oath
that vt believer he hears ol any rogue to
It: tried for robt ry or bor.;.e hcikingbe will lo. ,k into his list, an I it ho tin .s
the name th ro oi the tbiei co.nv iu-- i to
Hen I the wii ile paper to the t o .eminent.
I ( tiiis I hero give my comp iii-i-
and p . I, lie warning, an t hope.
tny will take it." The joke Was a u. I
d;h-- , an 1 bad. at us is rarely lint
.se w ,th prac'.ieal jokcs, a good e.N-ct-
tor street rooLcnei wcrv iyr a luu u.i.j
HI M Si ill
KINGSTON, - - NEW MEXIC
Ruy at the Highest Market Trices All Clsses of
Col, Silver and Lead Ores.
We are nnming Unusually Moderate Prices for Treatment of Good
Smelting Ores. Sampling dona Promptly and Carefully.
tarCASH PAID AS SOON At ASSAYS ARE MADE.-&-3
o
The Miner can give the Sampling of his Ore his personal supervision
without the Expense of a long trip to the Smelters.
OS-i-r- o tlx.es cs. tsricxl.
Geo. F. LAIRD.Gc.vEiaL Manages.
Vmr
-...
GU.VVK.lN it Cuiil'ANV.GENERAL NEWS. ProfMINING NOT liS.
Application for a Patent- -
Kdikih as'ji J'ii(iiiiii:ti'H.
Kiitcrcil t the l'unlo(lii nt llillHliomncli,
.rlierrH Colluty, NtW Ml X.cn, ful t IIIIK11I1H- -
.ioii tlirouih the lulled HIiiIoh Abuts, uh
i..s;;jkoucjh, nkw mkxlco.
KUTHDAY, JAN. !.'S, Js,sx.
cotto.v ! m ;.!, r.i.v;.
Wu lire tr1:il to see that (lid pn jocl of
raisinR roltoii and mi).'ar cane is cniiin
tit) min ts i( our nr;il friends und
Wit ho' hoiim In hear. (In) melody
of those I I plantation hojjh H.al can on-
ly charm and inspire tliosoiii from u lot-
ion lirld. Soinethiii;; like lliiHlml under
fur dilii-reii- t skion :
The mai'lt-- Is proud nf hi nlit tiniiul hfiru
Kuril liriii'K lilm nt tin;
Til'- iti'W they an- ili.rl- n lln- curto corn,
Aim! Uii; nni.ny cumin tumlilili In.
Il !h quifo KiirpriKin' ti uponum raised
in tin' South tli.it tin' . iiinoui.t f
capital m'kiiix inviwicnt does iml tend
lnwiir-- llir raisinj; uf rnlluii uml siit'iir
fori ill Nrw Mrxii'u. Tlir rxpobinrnl
i Ijuh t " ii in I'll' anil surressiully uml w liy
I here nut, "million in it" on 11 men'
rvti'imivt! Hi'iilrV Wr havr I in- biua-l-
li'Vi'l mesas, uiiil elevated plaleaus, find
iind sccon I boHuon. borderim; on 111" wa-ti- 'r
I'iinm'H, tin iiiiitiiiii mill I'Hi. seasons.
Tin' iiii'i linn of ii so fur has re-
tarded the Hijoeessl'ul i uliuinaiiou of thin
industry, bill thr time bus arrived when
Hint in no problem to solve. Adje-eii- l to
I ilium, Hm liollujii lands of Hie Mid-ill-
Mini Nnrlli I'l ii hu rivers are lands
easy of irrigation mid rivkiiur in tlir
richness of virein purity, Ihu same hm
ill till! I.'roill Ci it II. II collld'H of I III! Si lilt ll.
Win) will work your l otion V Tlir ipies-tio- n
israsily unsv.rrnl. Nalivo labor, II
In HiiH'iinr to tlm 111'in in slave tiiiH'H,
I'i'lli'i' adapted uml fully uh rt'liul'lr wilh- -
llllt I lid goil'l of till! OVI'IS'-I'I'- Til Ml'i-I'lltl-
HIT ill llOllll' ill IlliM delightful N'llli- -
tropirul eliiniito, and (he project of
uml subduiiiK "ir "oil of Ni'
JVI i x i lo Hm ruifiii',' f ri il Ii in iiinl mii;ur
I OIN, llli' IIUtiVi'H Holllil llllil ilf II Mi'Mt- -
Ins?. Il woiijil iljiivv, toii, fioiti t II Mi'xi- -
I'n. ( 'ultilli llll'l Ulioli'll 1,'n lol ii'M Will i
(K'ivr u ni.'ii.'ii-:i- l Hpriiii; inlo i'xitili'ni'r ; hii-'-
ri'l'uii'iii'H wiuil I follow in tn w.ili"
uml it)l ji.it nr.- - hiiiiM lnr mill liiim uilli
iiuliiHlry uiiil ,...!(. mi tir kiiiK u;.'uin.
A wnlk over llir nii'wi to Wiirtn Sirin
I'ul. h in lirultlifiil uiiil iiivii'niiiliii. Tlir
inuiiy tin n h , ilmfti, ( In uml Ihhim m
ri-i- i n Hn. iii.-- to uh. ( 'liiirlii' Mryrr Iiiim
Il tuniii'l in Snuki' iiioiiiiluiu Hll frrl, nil
rlriir uml Kiiiootii for our to Mulk rrrrt.
Hi1 in on u iuy Hlti iik in liuir, frrr (tolil,
liir H.mii' hm Miukr orr. I iutii ih ijinti' it
IkiiIv of il uml vUii'ii llir mill, or unirltrr,
r.illirr, in m tii'iil low rinlr oir,
Mr. Meyer mi'l Mr. iiiiei'il, who in
liulf oiMiei' in llniiruN'ily, run put ijtiitr
Il liiinil'i'i' of ini'ii ut i'i k.
M.'irkK of tin' olil liyilnililii- - pi nrr
Mill lo Ik' wi'ii orr tlii'rr; ft in t wliul u
imi'iiiinriit to tlir ni').'li'i'l of niiniu rupi-- 1
ilit In tluit lin y ilo not piieli lliis pout
pn ji'i l lo ri'iiipli'liou, Ti'iirt of liill.'ioiitJ
r( ioll,ft-- wolil.l lie llir lisull. Till'
luiiMni'j" uml iii rt linisliii uoikH iilioiil
thr Siuiki' iiiinr mi' uiiijiiiilii'ent i'l (heir
Mleiit (.'I'.imli iir, uml the huuiiI of li.iiu-liu- 'i
I'l'i'iik.i not tin' iTpoH'. flul i' Ii'.iin
Hint hit Hii'iiii'iilH lire ln'ini; iniiilr for llir
ruilv ii'iiiniptiou of w oik on IliiH iiiiiir.
I'vrrj tiling on tluit fi'li! of thr mts:i is
(iiiil to In liK iiii'il mnl ii.-- rdiui'iit work
pro i ly (.'iiui'li.-'l- . us tlir IihmIoI'm iir;hl- -
fully I'l'lii'Ve riii h of them have lionun-.IH- .
Mvrll till' ml loHi'lilll! wuIIk of
iii:iil fur iiloi' (he euith are rii h in
Kol'l.
Vim i'un lutve urn li u I'liiiiiniiii.liii ami
hr'piiiK vi'w of llir eoiiiili v for inunv
mllr.s from llie riiiiiinill of Siuiki! Uiiuk'i'.
nii.ki' from th" Townr suirllrr 111 I'l
I
'.it) 1'Nik.t il liuzy I'lni,' uiul Mill) tlu iii'l
tif milii-- on ;t i leariluy I lie i luiu-l- i KpiiTu
rim li' plainly Keen, mi lruiiHi,irent in tin'
purr, li,;ht uir. I.um 'in. i's l in it vullry
llll'l iMVi'l'i'il lip with ll il lel'lHM'lol tli'.'M,
ftri'ul uu 1 mmiuII, yrl in many plai rw K.r
Ml very llio t Irati'lr ran l'i' Keen wi'inlinj;
il wuli'rs hikI j"'l Irn .im!s to Ihr wa.
'I lu volutin' of Itlack sniokr pouring fvoin
tin- - Hilling Hinrlter ut Surorru innm-n- , luit
ill liftim tly, uiul oTU'i' a leani of thr
whitr Klrrpl- r- tv'. i t liih oil thr rotirl
ImiiHt' Diim uulit, Tiir tnitliui'M of moan-(.lin-
1 tnp'H uml ntxl familiar I
lamliiinik" litiiiilri 'N of mile uvwiv uro
ill linril Hiillii'ii'iilly Ui,,iin-- ( (lie I'lur
In rirof:r.ii' in thi'in il I !ii'iuai(tl;iikvH
uiiil Hiv worth tlir nulk (o wr.
( '111 cil i.-n- boa! 1 net object paying
fi'ini ! I" s i a ni'i'-.t- for pine hxdiant
uatcr. Of e.iiirsi' Ibi' in ..pie of Kin.-rnli'i-
p. t it at loss lal'-s- , bu! il mi!--- t I e li'lin-m-
' nciri'iH' 1. tie is oti.v iioout
one niili' .11 i.th iind the ibuci-ei.e- in j
did 1 evs make the ihl.Vrenoo in pin'is j
IH'. ci
;hThe C.cmtv (' il!ili--- i im'S sliould NV
(.1 It W It!) lilt ',
.:;, i h i" tin - arc planted b;l
nn I cultiv.it I .i'.ii'it .ili I he county build- -
V. Cowan, M. D,J.
Office ciposjta Tost Office,
Kingston, New Mexico.
1. it. WKMIlilt,
Attounek j.t law, iiiiil lHailer inj.iiiAii..
rairview Sierrii County, New Mexico.
J' WCOI.'WAUIJ,
ATTOI1NE T- L AW.
Kinosios, - - Xi.w Mfxico
ATTOUNEY-AT-Ti- W
KINUs'JOX, m;v mkxho.
V. !i. I'nir oiais. C. Ij, Jacksov.
Olnue in Ath u. ,uerimi. Ollii-- in Socorro.
ci;ii,iiri:o a jackson,
Attobnkvh at law,Alhuiiii'riac uiul Socorro.
V. T. TIluKN'lON,
All irin-- uiul Counselor at I,nw. Hnmii Fe,
New .Mi ico. l'riui!)t utu ntion ii lo all
eie ru .ti ll lo inv e::i-e- U i'l iirao-tiei- .-
m n!l Uje coni tn of the ti'irilorv.
C.1; Moormnn.
ATTOILX E Y -- AT LAW.
KiNc.fvi'ow, N. M.
M. Addle,J
ATTO aSE Y A- T- LAW.
H t iik, ... Kvw inic i.
A. ii. KLIJUTT, II, L. 1TCKKTT.
pi.Liorr & ncK.Tr,
Attorneys at Law,
IIin.sKoito, New- - Mexico.
NKWIHBVJ & KCl'IB, r, Vi. PAIIKKB,
IiilH CruCIIH, N. St. Hillshoro, N. M.
Xi'Wfoiiil, A- li T'ie A F. W, I'nrkor,
Attornoyij ut Jjiiw ami Solieitora
in (Jiiiitiri'i-y- . Will ,r;:utice in nil
tl.n CoiutH tif tlie Territory
rrouijit Attention iven to r.11 butj-ine- ss
entrustod to tlieir euro.
A. II. HAkl.M;,
Altieni y rt I.nw. S'l vor Ci, v Mew M"xiro.
Ciiii- ovi-- S.b, Ciiy N.sl ion.;! r.itnk.
uii J..,.l.n,liv. lit ::t iloor lo liosol!.i-i'-
Jl. 1 W.i:.;:n. II. 11. son.
VAW'.'KX A I'Fb'iil'.-Snx- ,
Atic.ri-i-ys.-i-
rijlli', Ne'.v V.x-il'.'-
lll:ii-- ill! tt.llll-iCii- i i'.IUe. in ihc 1) ,ca
li'ii'i l;i.;.'. V.'iU piiicioc in baiat Otik--i.inl ail tiie eoiois.
No.
Application for a Patent.
lr. S. Iill) Ovirr, (
J.Ai Cia'ci.s. i'ee. I'l, 18S7.
Notice in Cive'i. That Miwa
Tlioiae-cii- w ti'.s pos.otiii sh is him?-st.iii- .
Sit ira c.aii.tv, y. v
linn tlii-- il ly til- it l ii(ion for s piitri-r- . for 1177.5 linenr I. it of
I lii'. Oiiiiori enii v iniui' or vein lictiiut; iroUi
uiul silcr wit u serliu'e eMito iv?. it
in w id' h, sit mil td in t in- bus An inn's mii:in.
ihsii-ii-t- I'oanty of Sii-r- n ae.l 'I i v ef
New Ali'xieo. uml tl hv the iicttl
notes ami oil. ('in! phii on file in tins iiiliee a.s
bot l L'l, in Toivnship to, soiuii nl' IJ.iiie
7, west, oi' Ice New Mexico I'll nci pal
lncl l.t'.oi. H.iid Hot No. li'.'li hein Uivclibcil
lis toiiows, lo w il :
b'v'iuuiuu ut eor No. 1, n porjiliyry stone.
I'lx.' iv.7 . eiiisi-l- 0 l.tijii, si t on a por-l- i
vi v il.N ke iinil siii i'oiiinii d ly a iiiuuml of
stones, ihr toe. cor. l.cnis u 7'J il. w lu.r
fl. I lie l w cor ofs 'I' Hi, S K 7 V In its
n 4.' ii z 1 mill w :.';". II fl. A rock
i li.s.-- d li I; X l.li'ji l i'in-- soil ileK iJ 'mil.
ll.'.i It. inn! u iioiphvi v ruck cliiseleil H li X
1
.'.; ociis n 11 ilix 1)7 mil. i: m:j ft. I'licnee
n iles; e ; var - ikt; U inui e.
Hi! i'l. ; couise and
Hoiithci-ty-
11 cur--. iH.u. toiiik' iiiHiii.'iinii riy aim
foulli.K-stcil- aoout no li'et norllitiint Iroin j
junction wit li ol tier rond.liil fl cross niidillii of tiin as OpitcI- -
m il lit siiii.-ie.'-
."'s..'i eor liau'ln r 2. n location cor. a por-liyr- y
stone l'0lS iiu-i- s d V L'. ..'.:,
set 1 inches in lac CTor.ud uml s'lri-- nitidcd
by a lie uiul of .i n n- - A ln.ri Ly.v r.n k
clii.'.'l-.i- i i: 2 . Iiiiiii. n tit 12 itiiii
w op. ft i'.ml a ry lock, cia ii
li -- .0 V', innrs s U iii i; I'd mill v o.'..'.il;
I in niv n l.s di a; :k lniu w ; ar li iU-- is lmu
ca n .
.MO fl ero; n waMi, cmnse istiy.
70.1 tt cioss road, fi.urM- in .it iiweso-- iv aiul
8;.iit fi.ci iv,
I'. '.'lfi i I'o-- i;nleli. c.nii-s- noiPlii'iislcrly.
s iii.t fl t. .r No it. n poi oliin :.i'-:'-.i- :
,i x on ii I a; iniv lai
and surrounded l y a nioiiini ol siian-s- : li.e
loe.it
." eor I. cars s is ii. j .is mm w 'l.-f- i Ap!ir;l.- :y r.ck cliis- k it ii li I ..i''Ji. n
4n ;i nun w .'.'. s ft. and a pK'i.n ry rock
chiseled !i 11 X o.!'-- 1' Iii.ars s 1 di-i- ; ili mine j
!Ki it i th'.'iux' u -' dc-- w ; vnr 11 ut u ,".;i iuiu
t'lisl,
i" i.o ft center of south i nja i ...cii-jmn- t
of ",n-s-
t'.l or No 1, 1: poIt ll f St HU' ".xl' V.".
illcla-i- c'aisi X m' lli in., ni! m
the tMLl: and s'lrUiiicdcl I'V ni'.niid tT
si"in-s- l lie loe.-iaa-
.uiniiKi' u'j i.
nil w 1 I 11. A i "i I'liVi .'i il. ,'i'isi ii i! ti ll
a. ::n. i n ft 'j iii o m n.h; w a. in. i.nd n
n'M'ifi rot's i'i. l.u 'j.. iiiiusli:
Oi f Tl.) fl t is. ::n 11 tii-.- lu
min e ; vrr ' ! ti. .."' in i c.
li, "o tl i'.llea, c.'ii:c s..l li,",'
ll eor No 1. ol hi
Maoi-ii- c ver.aron 11 ii ; t!l?i
J'S i:; " r '" ' ";!: '" l
i i'i- loc.tl. il ol t'ie I', 1' e s i. .v.,!, i! ni
the licco o:!ie- ol Sa ri u '.silt .N..M.,
li-
- 'k A oi .iii:'
niui ii
i i.i ti r? iLo Cuu- -
A;y riui r.tl ivrs.n t,!:.i;i!tt adversely
V oi ail f nr. ii mi it
NUliil.: I'.UU.l MIV I'Mi tl t'i I'm iV
Vcl'i- ri.iil-- viill II v iic.;.-u- r t i' tin- l . S.
l.,iuIo!'u-- t tu- liJ.M :.j tu 'i rnu-r-
! .Ut iro, i.i in iu , I t le.' li'ty ;k n.ni
v.ibln'aum Lt , oi tiu- wi'i N.n rtu by
tin-i:- i h us .f ti.- s!.;t .iu .
i'rwiii tbf Silver City tutiTprife,
Twrlvc nui:kB oi orr Bru rraily for niiii-mri- il
froiiillirlioxH mine m ur lieorjutown,
whirl) in exjH'i teil to net ft'KH) or inort!.
Some of (he on) in wurlli fnmi tliiull U
jier ton Muliohii Midrenor
lioiii,'ht a one-thir- InterrHt in tlir
mine for $11)110, uii'l thin Khipinent will
mure thiiii piiy Mm moiiry hack.
The Clifton Copicr ioiniaiiy iH now
riiiinint! four of it h live Macki uml ih
Hineltiii); hImiiiI L'tKJ toint of ill raw ore kt
il ay. At .Morenij, ntir Clifton, the Church
company in ul.-i- runnint,' at full eapiuiiy,
llll'l lillliolilli; lil'ollt l,"i(l toIiH of ore per
ilay. J'loth coiiipauieH lire now inakii:
money rupMly, un l the wholi; country in
thai wclioii in taking a Jieallhy ami liiori)
proHpcroiiHiiir. Aiinrrn' wuhth liuve Ikh.'U
rai.n'il from lfl!.70 to t'l.O!) jierilay, uiul il
larger liunilier of men uris nuw liuin
worked than fur yeiuH jkihI.
('apt. M. C'otiiiry came in from the
Mo'olJuns thiH wiii'k, for the lirt-t-t time in
n any luonlha. Ho Iiuh now got hU mill
on tin' (jrounil, uml w ill noon be n a ly to
Htart up. I In Iuih U'I'IimI Hi'Vi'ral improve-iiirnt-
to I he plant uml it in now roni-pli-l- i!
in eM'iy ilrtail. 1 J is mil! ih
in u runyon lirtuei-- livuof Iiin niini!M,
whii-liwil- avrra,;!' four foot of f ill urn.
Tim vein Iiuh ificovi'if il at ili!!'ricit
plaecH on lop for fn-l- . TIjo Cuplaiu
i'hlimuli-- thai he can mine uiul ilump hin
ore on the ).'ri..lieM at tin' mill for lil pi--
ton, ami he in eonli'leut that lie ha a
wiirl'l of il. Ah ho in one of Hie nio.- -t
i'aii'ful ami iiiiniu men in
thei oiinlry there, can he no iloii'it thai lie
.vil) inn L' it u bin MllireHrt of llir eulri priHe.
Aii aiT.-iHl- him lieeu luiil' ut the (lull li
mine, tViitrul ilitrii t, uml will I n rl n'
up in i il:iyn. There in now nine tium
of on; reinly to cruyh w hich tj iHexpt!ct-el- l
v.'ll uvraee oiiiici-- of jfulil to Hie
toll, thai Iji'iiiK tlm average ol the former
run ma lr in an in ranla. The vein 14
iin hen w iili'on llir nui fai r uml in hotloin
of Mi. .'i inchi'H. At ll ili'plli of II) feet
a level hurl been run ;!(( fret and is Mill
lieiliK run iiloiitf Hie leu 1. Thr mineniuilr
water ho flint uit it wad impoSHililn lo
Milk the . I in ft ili'cM'r until u pump of
Honu' kiml in The iiiohI of the
oir hIiohh free Uobl, Bonieof wliidi in very
rich.
On Tues'Iay linirniii ouneen of
riilviT litillion wiih nliipiK'il by Fli'iiiiiiu A
Sheiiiliiii uh thr ri'Hiill of u Iillle over u
t hire ilayH run by Hm l'.iemeu mill on
cm from the I'lu'lo Sam miiiu. This ore
inn ev'i'ii belter lltaii they expectril, uml
yet u I ohm wuh fuifitaincil ill lirM which
wiih aflcrw ui il uvui'lril. Aboil! 'St oiiiiceM
ofnilver K'r lou wiih HUKpcmli'il in the
ovetlloiv from the Hrltliiur IiiiiUh ami wan
not iliwovereil until the overflow hail
i ub.;orbi'il by the lailn. Tlio mclal
w an huvciI up lo!KI per cent., uml eoinpiir-utivi'l- v
nothing ri.eapi'il iifh'r ihr pulp
irachi il llir uiih. Tlir lowrM jriailn uv- -
rap'il L'7 otlni'rH uml the huhi'M fn.'in I 'l
In 101), making all iivrrniro of iibotil Wl
iiuni'i'H for nil of Ihn nrr uiillril. Tiie on!
wiih Hhovrlril up uml hiiuleil in just uh it
came from the dump ami it in certainly a
lair ilvi'iUKe of Ihr mine. A not her lot of
JlKltoiiH will be ready ami milled as hooii
uh il t:i li be luii. led in from hi mine.
Mm1 team are now i.iitMcil in hauling.
The 1'nele Sam mine is oH'tied In Ihrei!
tit) fiHii HhafU in one of which drifts urr
now hriii run and Htopinn will br com-it- h
iti't'd us hiiou uh the drift ban rendu d
a HUtlici'.nt I'roiii the sbai't. All
oi the ore which wiih treati'u ill the mill
and mole Human iiimb iiioiv. i.amo iroin
tin' three nliuftH, bicli are ill in ore, none
of which willaviTae Irnn than 'JO ounces.
Ah soon u:i the on jutm t an m'l around to
it thev will creel u mill of their own ut
the mini'. Tin' I'm lo Sam promises to
be one of the !h".1 producers in the coun-
try, and but for the leasin'of the ihvinen
mill it mibt have lain in idleness for
many yearn more, us it has in the past.
This di'inouslrales tlir j;real need of pub-li- e
reduction v.oiks in Huh city. Had
they lieeu built yearn iiim there would
probably now be Hcvcral nuue paviiij,"
mines in thin section than them are at
present.
Capt. K. II. Trerieo came in from
( Jeoii liiwn bisl Saluiday where be re- -
poiln overytliiiiK about tin; mines pro--
j;rt'HHiiij nicely. Mr. Trerieo purchased
tin interest 111 the linns mine near lieorue-tnwi- i,
recently, ami bo belicvon it to be
one of the most promisiiii? clainm in this
n'ctkui. So. in, wo'.iileriully rich ore is
Will)! taken out uiul Kicked (or shipment.
le exhihilrd Home of lb" ore in the
o'lii r that wnuld run 10 or fll'
jkt Hiiiii'l; it wan utmost pure silver.
This he stall's came from near the sur-
face, and in found ill nnuiil neaiiin inter-
mingled w ilh on' of low jiiadr, of which
lin y have a I. l ivus'. liir entire
f.n e of the tuiuu I w liicli is now in ulviit
fi.ily Kit in ore of all UViTae ood
k'i:i li'. A shipment will be male this
v.c k from Hu' claim that is expccle.l k
nlll t,V(T H) jut toll.
The D"lroit eopH'r co.opni'y t M.m'n- -
advanced lhe wa.:cs ui its elu loves 10
r iciit. on tin t iiist.
licport has it that tirorm1 W. I'.ailou
s oiv'aui.'i'd a new San 1'i'dro cemiaiiy
siiii the iidvami' in c"pvr ami one oi
'is iii, iin ii'.'ji'i is in to 'iil UHi,W0 into
new li.aciiinciy.
( bus. I'.cil, an old ti:i" Sixx'T' in, in a; ?
I.ahe Valley il.'iii veil in tin iniii!ii;
lills Ul SS. SiKX ' TO lill.ili'11.
(ienerul Bra;.'; burl li-o- ujipoiuled
uiinisU r t'i Mexico.
Nearly Ul'.OtiO inimiifriinta lauiUd at
Cast.1'.' 'iardcu ilurini; the yeur lHh7.
Mr. Iimur ban resiimed tlio ollieo o'
of Hie inli'riur.
iNi'W Vork city bun Heeurcd the nution-u- l
lU'tnoeratie coiivviitiuu.
Ktn Murtin peak, VeraCrtiz,
bun burst forth un an iniinenne volcano.
Tlie Kentucky lefiinlatun! Iiuh elected
lirck for Hm third ninxeiisive
tci;i ill Hie. United Spates si'iiate.
(ii'iinatiy in eiiuipii.'anew army corps.
It will cost $JO,000,KX) to put it on a war
footing
Debesni'pK will vs to the in
March and make a linal eir.irttij irt tin;
iiiiiiiicial allairs uf the canal lixi'd up.
The study of the (iennaii lurifiia'r will
lit, abolish.! 1 from tiu lit. Loiiirj pulilic
ti'linls.
HispatchrH fnini tlio Ciie.'o counlry up
toller. 10 make no mention of Mauley.
II" in bi bevi 'l to be far in Ihr iith'iior.
Tlia yuinii ladier" of LftH Vea;i Mve a
up year parly anil after llieiiight's run
and clean-u- p had only Ifl.HO.
Thi're nrr now 1 17 convii l in the ter-
ritorial cniiciit!ary, t ho largest nuiiiber
in Hie Iiinlory of the institution.
Coal Hhipmentsover (be Heading road
fi. II oil' from CNOO earn h .MIO ears! daily,
iiu intf to Hie strike. HuH'i'riii i.i u.uuv.l
from lin k of fuel.
Tiie forty odd nianiifai'liiri'r.i of rubber
IJijoi Ih have combined in a trust uml iii'oi-ir.h- o
1'rices will m rai.io:!
to Hie limit allowed by the tar: If.
rin'ineer lC.:llrid't! was n
.poor mi'i'lmn-ie- .
lie invented the Cantilever bridge,
in Dow enornioii.ily weultliy and lives like,
a prince m Hartford, Conn.
Calvin l'isk, the l.as Vc'us real estate
man, w ill noon iHsue a iaper culled Hie
J'.l;!i'iin'.n rru(rre.s.-- i uml distribute 7000
copies free.
The ladies' relief corps at T.uh Vepin
liavi' not fiindn enou;b to earn for all the
casi'H Ihi'y liuve on bund, and link for out-nid-
aid.
Iiilln have been introduced in conri'sn
looking to He! uliiiiunioii of M iiiiam:,
Washington, New .Mexico and Dalula;
also to H'linit Smiili Hakota, leaving
Noith Iliikoiu u tii'iilory.
There in a prl in Winliel.l, Kit is.is,
who is only 17 yearn Id, lias )ieen imuri-e-
an I ilivorcr-- f an I iuies, and proponi s
to lake :i iv.inliW) of i i ar lo try it
a::i;il.
Tiie Kio tlrandc land eoinpany is liuv
ill!! a liirir-c- I, and.- oineb riu'r:- . I l
li'I'ler, iIchi ri).!ive ol tlir Mesilhi vaiiey,
ti it ti n up by Crane of M. botiiii. If w iil
hu ready ;ii l'cbruary.
The first Hatisf.utory observa-
tion in th.i I.iek telescope near San
.lose, California, W:'S made on tic iOl i
inM. The
.liciivenly bc.ilieH niipiareil
more miinilii-en- Hum r.vcr before.
The siK'ialisls have cuptiired Il o oran-izalio- ii
of district No. -- I,
knights of labor of Chii-ao- ll will
lead to an indi'iH'nileiit otuni.alion of
those iiiriiiberH opposed to Kociulistic
views.
A .Mother Hubbard ball will be j.iven
at Sun M. iri i.il February 11. There urr
of lots wonu il that Mould wear Hie
(bus in raniii.nt if they eoiild lay
aside lfii.ii- claims lo respectability fur tlio
time beini; loli of tin in. m
Jolm Wannaniuker, uf Thiladi l'hia, in
l'liildiuil a homo for bin female
..iiploycs,
w here they may have more of thr com-
forts of life at a modi-ral- cost to tiieni.
A. T. Stewart in bin life had the nuue
plan in view, but failed to uc, omplish il.
William W. diblin, Hm head of thr
powi'iinl Cliii-a'- Kan trust, brj-'a- u life as
a i leik ill a country Minv. Telv yeai--
a Co In' had not a dollar in the Worl 1. I le
lias lived up ?;',00i),0(Ml during that time,
in now woi'li If U),0,K),0Ji), and in only 41
wars old.
( ). K. Cbitti'iiili'ii met Willi an abn.vst
fatal while drivin.j out to his
borne from Wutiuus. 1 1U team look fright
and ran away, Hiroiviu him to Hie
uround. Tin- - wheels passed oor bis
boa'!, fraetiii in;; Hie jaw and crushing
out all the lectlioii the lower nidi'.
The ileal Ii of James I.. Huso, futlowini;
so closely on the eollapsi' oi tlio Sheridan
Mining coinp.icy in wbiih ho was so
deeply iutrtvstod, in a very sad our. 5lr.
1 ! u 0 u as u.io of lie oi c: inal pi on;- lii'rs of
the Shell Ian, but no one ever claimed
that he endeavored to luako a iloli.'.!' by l.
the pi eiioaiin- I ri-- e und fall in l!u vaiue x
ui tbe.-to- i k. st. l.ou'n Minini; New.s.
Minini; in thin territory , imtw ii!i..land- -
in ; it pe- - n'-s- a !o 1 share of miiu'ial
woallh, has I'Oeii tix'ativ ri'i.inl".t owiu;; j
to the .e lhi-r- aie oi U.v Si...n j
mil laud eranls, some ol wn'.cl i .ivcr coil- -
Hidi'iabli' areas of iiiinerai Icriloiy. 5Iin-im- r in
in that country has, hi.v.ovi r. for Hi
Ibree yearn niaile fair pro-
gress, tin' iu. linns; in.iw in a
bei'tihy mate, Willi a pi'.'n.i-ii- v fnt t.re
it. Too iuiliion pro-iil- ' t in New Alev-ie- o
has not, up lo tliis tune, been l.irce,
in tin' atelooniv a'K.nt
.'.s,0i!,),ii.i,l s.i.O.l.i.iIiKI in pit iind tfjr...
0.1,1,1ml s.lver, cipi-- and leu.l. Cel.
s.m Fr.uicuM.-- ChrouieKv
C F. I.Asn O' Ftcr, )I. Y Cm i i, N, 4..fK'c. Ill, 1.-- -- 7.)
Notice in Hei-- i hy (iven, ') '.".tiii.n
Greyson whose J'.t ). i:dii , in iljllrihol-'lch-
N. jil.. for hies If mill his 00 owners. J5i--
'1 In 1:. prion, "iil.'.id hi. Hoptwcll Mill
Aril. 1.1' Jioni'ld-.oi!- . lias tliis iliiv l'li. il his
ipplii'aii.'ii tor 11 pi'teuf fir Twelve i'nn-ilii--
sixty-fcii- r i:i;J liiu-a- fi t'i
the Ooniproiiii-- c N 1. 'J jiie 01' vein L;'
ff'.lil n'ld silver surtai'e "round
in .'Oi.'i i t in vviiii'i. sitiwded in ?
l.: s Air..:iis iniiiii.ir t i. . v i'f
ri:l 'i c' iu v, i,i:i! di .e
ii'iiMieil hv the i 'lii iioics hnvl iiiiii'ial ptal
I.': ii'c in t!.i: otlli o an 1. ,: ,'.. ti7. 01
lo, smith of ri;'ie 7 west uf 'l'he N'--Mexico I'rincipal irn ridian. said lot No tl'.'J
bciiii.; liocd iin foliown,
IJe'.'imiin at c.t No. 1 id 'iitical with cor
No. 1, survey No. Mioses 'I mm pnoii,
a pel phyj y s'ene I'lx.Ux" inch-
es, i in. eleil X. l.ti.T, nt on a, poiphyry
loiljiV a:id siiitoiiiided by a mound of
sloi. i'S 'con) not sa.k Mthoi.t blar-t'ii'.- )
Tlm lo. al ion cor bears N. - di'ii. W 10,
fi feet. T 10 soull.we.-- t i'or of S li. T 10, S
I'. " V' bears S IS oe.' 1 mill W L'ljL's.ll
It. a porpbM v roi k. 1! K X l.l.L'7
bear N ;;0 ile' 07 ciin 1' .'.Vi ft. ami a
Jioiplivry i n k . chiseled Jl Ji X 1.07
liearn S f,4 il,.;: 0;! nun K 5.1 ft ; Ibein e S
i iiiv V.. Variation 1 iiir li.jniuK,
alo.'iu N rnil line of survey No. 'o.
ft i ros. road ; eonr.io noiUii rly litu'.
Boillhrlly.
K'O II i'in:;Kioad: ci ursf northeasterly
ami K11i.1l I. ive; ii'i-ly about 00 ft N K of
junction with oilier road.
iso ft cross midJK; uf vein at surface as
developed.
fiSS.o it i'or No. 2, a locution corner,
jil-- , nti'-a- wiili cor No. L', sur No. 00, a
liorpiivry stone I'O.xlL'xjj inihcs, ehisi'led
X l'.i;L'7, set I in .'I'-- in Hie pivii.nl an I
nurroiiii'ied by a moinid of stoiii'S, a por-
phyry roc!; chiseled I! li X ;'.(c'7, boars
ii )'' de;r 17 loin w I;;. I! ft and u po.' i bory
roil-- ehiseii'd li U X :.',(t7 beam
SOdde in min W ft ; thence N -- 0
tie;; m li. Variation 11 ile.' 18 min K.
iooilll ;nili'li ; conrne soul lieasleriy.
I:.'ii4.0 ft eor No. a porvlivrv sfoiu' l''ix
20x7 inches, ;!.ti'.'7, set 10 inch-
es in the rartii and surrounded by a mon-
ument of stones. The location corner
bears N L'O dc' 11 min ;!()..') fl. A por
phyry boulder chiseled Ii il X B.C.JV,
liearn N li;! d.'L' 00 min W 4"i fl, uml a
boiihlcr it K X :5.i;j7,
bearn S KJ drj: 11 min 1'". 28 ft. Thence
N 72 i let' W. Vari.-ilio- 12 ile' In lain.
K.
220 ft (.'iili-- ; rotirso w.ul'iea: terly.
207. fi It conler of north end u monu-
ment of stones.
fit 17.5 fl cor No. 4 a porph; iy stune. 2tix
lax") inelu'H, ehisi'led 4.(i:7.V.'t biinch-r- n
in the (.'round and Htirn-iiiile- d by a
mound of Htoni'S. Ti.e loc.itidn cor.
bcarnN H ili'u' iil min V, (i'M ft. A ;n,r-pli- u
v rock ehi.-.- i !ed li U X 4.027 b '.i.s
S ;il iltc'.Vii min. W iO.4 ft.a.ida ' oi';ihv-r- y
boul'ier chisel, d I! U ' i.(i27 be ir-- - '.N
7iU i!l min i. 24.2 fl. The! ,(' S 10 do,.;
4.S min W. Vniaii'iu 0 iicL'-- i min K.
I ')-
-."
ft en ins mad; course ik,r!lj west-
erly and s.iit:hea'l"i.'i.
J2o:i ft citNo. 1, place of bei'imii.i),'.
3): ;eetii' vcr. ! Ocl'. I tin to - di1:.' ltini K
cnl :.inu,' i7,'S:v,;t i cics,
'lhe lo'.atio-- i oi' li.m mini' is
in lhe llci-o- r'a of Sierra
. Mexico, in boolv A 01 ii.inu:; lol.'.ti.ais.
en d.'kM' I 17.
Tin' a ljoiiHi'.,',' ,;!ai)uantH cro Survey lUirihi--
Oil ll'I'SOilill.
Any iin.'l a!l persons elai-ei'"- .
lUi liort'oll r,f silid l'o' :tH niii lc fuiiic
01 sa- iio-- i;ri.niu a ' r. .:aiif i 01 c !' i ii ,,if nil
SI ton J and 'lliec ;'t i,; ( ris
nti.ry of New v.c-.i- o d '.rinsr the 1... it,.
r.od 01" iiubiieatitai hcieof, or i
l avri-i- l liy irtuo of the pr jvisio.i,--: u.
st at ate.
Kiimi M) G. Shii'i.iis, Ri1;
Application for n Fctent
V. S. f.Axn OvKice,
T.As Clin i s, N 51., Cor. 10, ls,s7A
Vnlii-- HiT'liy Civen, Tlii-- N'.:!'nn
(Ir-iv- wlmsi' I'liei'-t- . is lii.is- -
I'oriiUL'l'. N M.. fur loiic-- i lf Hi1 In ,e-- 3.
h I'littin ;i.nii Vvl nil tl s. I j ,iii'iv,.i tiiclli.ni.l.ni'ii. ba lliix il'iy l.oii
I'd, liir ii iin-ii- un. f.T '..iirt'-i-i- hiuid-ii-
uiiil nun ly b' V1 n li.e linn v i
ill lllc l'il'i.n.lnifi' Nn. m in.- or
lii'iojic: ir..!it mid Oliver v.i.h
r.si,..i a. i, in iii niih, ciiraie i in i!
I us Anil-in- Miniii'.' il ici, ei'iun oi' si.-iii-
uiul Ti tr.uiry .if New M'- ,;co, iinil i! a t,!
hy On' i'ii.-.- anil oltfiiii i 1. 1 oil ill' in
tl.ii uH'ci' ji s I.ni Ni. li.'S, in 'lnunsin;i M.iuti
nf KiniLi V i".l ci un- Nrw Mcx.k I'r: ic j ii.,
s:,i, lul Nn. -- L't'l:' il h
f'.il.uvf-- . In wit :
I'. '.iio.inj at liir No. 1, a lo. nii'iil ror, u
fi.....' .'. 1US im s, i X
t'i icrli. i in il.,. iiii.i f ....mi. a t. Hino'iinl el Slnc.i-s- A lo:J.!iv- - lei i; lie eie--
II l.iijS l. iiif. .S isili-.- li mm IVs It, funis
,irL. , y !tj, lu Tin.. K w r .s i, T It. ;i 7
v rs s til iii - nil m v "I"... s ft. (T-.- i rs.-
s is at,.; ui W tln-i- 1"
U' ..' in W 1..C.T fi)
in in o J i m x.. .irni. Ion lo ie ; J:
ill K
:' ft. J ft E or folk- of T.vi-I-
S.-- 1; Mili.O i:;. ii. c,;-- l :y
ci! . l i i n, N
.i. 3. n I'll. :ii s.vr.
II'. '1. S. . Ill- r
l . i'l mi - in .' inc. .i I v
'I
l'.iriifii. I"i . cV.- )lil ii ii, s s i lice
li :i' :. 'i. .ii '; j i.ici, k ciii-- '! t:u '
V Ic- ns X ;li, i v's ": W V, - 'liic u-- ;
,1. ,; fi li. W. 1 i.i- I :.' :i
M 7 in ol .X ii...
a. i'i.
.vvi col No a l c
il.il.i' '. t':-- ' OH li' s il. istii'.l X ., ti.s ii in.
in lie' r.i;i.il mill suri.i.iii i.U ) i' r: im
X (""i'i'.oy i"'" i' civ 1. X K "
-
m :i .e j i ii" 4i.:; 1, a i: i' i""-- m n-i.,i,.',iit ('"1.--- (Ml H X ?..: N ,i ;.
nil-:- fi ii.eii.i s j li. - ;io in v. aii;i!( .; '.' ' i'i l.i.'..i .i r.'U ..ll i. not iron
N'i...'. fl N.I. 4. H locrttinu ti..,, ii iu'ii'ivryH'.niM' JiO ViN I' tii'M. I lo. in :'tf':!i)'i '
tiy il tiiiMinil i: '. n. i a s c
4 'i.i a .ij.iiv-- H li i
m i. V u. an.! u :,' . :,
r.vf. mw. h ni of
-
. .....
i I. I'u. " i1 .u
A, iX,- il. i.'c.:. k. llllil. ,u 11 ii -, mill 1'
eon...; i. o
im' Un-- 'ii 'i ti'i- - ii pir is t c m t'i i ci iim'Hi- v 'i iiiiiib v. il.' Mr. O,
111 A "! Hit.. on p.,- - ',.,1 ,
i it r
..ii,.f i; n.i; , :.i id ,:n .m i'u- i4'i-- in. lie. "
KlC. I Itii r, a Vfl 'iv uii Ji,.r,
it't-
...i... i.u.i
"i 11. Ill" H lM oi' ;.li M, ... i.'l;
I'M' v; j.v; il ' i ' t. tlt.v n:U :,,,,iricll,j. vtMut ul "u.c i.:iA,-- ; ....
...
J. Fui'MAlX,
li
Attorney at Law,
MTStLLA
i;,i) Lff ir.ttis.
l'i.s--t .fPefi. L..s 1 i.ii.inas. S.i rra county. N.
?c. ll.ia,.:e. Aaiiar.n Mi rra county,
Inr nnii-- ur.'ii ri.,'if cii.) eacli iar.
ilo'se bi..au m:uc m ia.lt.f l'Ul oil left
shoulder.
Atltllliii'iil Uruit.h.
5fr Rjrl.nrt hip. )
,Vv on left, Uii U''l Iivc uiue 011 Hiue.
W () lef! siile. 2:! i ij,dit hip.
--
-' r'"l!I on tiie sHini iiiiiiual
xl niit lUiuu. I
licorga l.usi).
s":e '1 lie Q
'eft i'1 t',Jt
51 la a "tiiref im-l-ifl ll Iii'rn
J i .11 Ininos on lclj iiouiui'i- ACI'. 1. ml
IjE'ntoi'i' "and cuvmh; livk
S'lOCIv CJill-ANV- .
Col. I. ni ml Manager.
AiiSM I t.i.r.ui. (ji i I A'orciauu.
'iwt,,tioe. lhifili-- . N. M.
:nn;d nscii as foilo,vs: the baron loft-SH-
of neck ; K on h fi slioaldcr end en v: just
toriwhtof K. Ear lain ks. crop ui:d spot left.
1'A.u.k ilant't' CilHa
Hui.-ie- wcrt 'il 'J of. In lile'".: liuurA."
"'N rut 3 o
UJH D D 1 .rri'uas.' '0:0. ea
V unw, '(Ji' tin-- Lota slilea.
tZ H j'. B retrie,
V
i'. rjsJ-- HnifUiu. N. u,
AHUli'luI'.Al EHANW.
c-- --v rnttlo
L.aJ fctniiiiiin?
uii It I'l hi p.
KiMthL UliEGU.
linncli 011 Indian Crci k. eiJit niiV-- fi.'iiih
of l.ij;') V;on . liiimd on jcfi svli-o- cat-
tle and on ei::n r :,idc of hoi-sr- '
I'ostotUcn ndiaes Lake Valley, 'ti. M.
AUMSTl-tOX- lillUS.
i'liniotli'-e- I'l )e. N.J!.
l:aia;c, -l !.. - Calm o i.io'i.i: ama on
Jorni'd-- 1'. rii'f
tier c:iic"-- ii e:u-- .)'.
ll i . 1. :t u
l little hi. 11 lied oa ' i J.'.
Juuli'a .a t'l 1 r.,
fi.fr.l fn Mvlr
id 0:1 I. II '. .,
u..i Ii. c ir Hi i
'j .1 K r ho i ,:
o.'.a 1 i., in h
t'i C- li.l--
... ftt,:j V.I.U.J, W.M.
1 v;H j;..t'.:TiJbliS.
PoBt-itp- p, (o ,..,... .s. iinncp. I.nbonui I' ll ,1a. Siena c'liiil . ; Las I i.i.--, i.n,;
Sane... j, ii,i:,a Au'a count v. Add- -
I h.' tints: r:v?Esry.--
Vour.rf stock in lVona countyt!l..s:
iiu:i3 siic.'.. ir,rirTx"T Ail
lu Sa-n- cona- - k- -" i if k u i.i on
ty thus : ihc left sale.
Sin; a 1 an .lO t
'I '.r- - '
J
Jil ill U.Ck "A,' . Me tiii . tci oruti.
of our f.;r
I liorel'y certify Hint tJu fthova
is my hrmi.t fur gttie!:, nml is upe I
on th Je!'t. jiuv o;i ('atilo riu II.'i.-t- -;,
in ciinuectiou with uiuiks uml
other biauds.
TnoM.ys IlAxun.,
lViHtofTiep aililress, J.nlie Vullov,
tSiei'ru county, New Mexico.
James I. 'nn.
X yf ihHixl Kij-- j nn
') ie't li, ijIi;
:''hes liiuli I,,,-
l.orcs uml inniu i
mine mi rur- t
r lien illhrKi'.i
v en n ln.-t-
0. f l.t eti- il lid Utt- -
K', : lit ' " " " em-- .j(N y., 7..V I. il. hc.Ii-.-m.- ;
,f. Lake Vau.-y- , .S. M.
K'I'RX,
mm
El Paso, . Tkxas.
Vati-bes- Cio. Us ami
.Ywilry, I iainond:
S.iverv are.
57" Or.'.ci-- bv n:l.
i'i
I n INI I JI 1 j rvf"1!
v .
B
m
-
j iiEj i taufcja I
in an I ;: op My
people p.iv for it.
tb.M , ity ami the
linforee the c.in..ul- -
'l i la l.iiv in i.il its brain lies.
T.ie loan tb..t s;. - bi- - in-- . I biolm or the
1! .f! o n - ot lo t i..:iic. It Uaii ol
j'. pareiite
i
t
LAKE VALLEY NEWS. FULL WiUH f A7'
I'.urt McCimihcr. w ho f r a loir; time
'if 1'OSToFl ICE lloCEs was employed in tin." Wi lls, l'ai M Co"s, Customsexpress !i e In n-- li. is one l ack to Ins
old Inide peimiiii: bi'.i.-s- . lb' has se-
cured a jui-itio- as epeator on the Mexi
..
,?
11 v.
The K.s!ol!i.v at will bo
,tHMi fur Imsine:'
Erom 8 a. in. to 11a. iii.
" 3 j. in. to 7 p. in.
(IN Kl'M'W,
From S a. in. tu 10 a. m.
' 4 . in. to 5 p. m.
BoSToW.Aaso
X1IK NEW SMEETI U.
Tim urti incorMrat ion of the Co
Ir Ivin;; .Vdninc, Fun 1 iiu ami
of New .Mexico, wore
filed for record ill the oilieo of the Sccrei-t.ir- y
)f tin; Territory on tin' 20th inst.,
anil with tlio J'ro'oate CU'rk of Ficrru.
county on the loth of tlio present niontli.
The caph.d rtock is Uvl nt tf.',n00,ri00,
and is divided into l'."0 000 bliarcs, jut
value, if 10 each. Thu iirincijial ul.'ico is to
lie in .Milwaukee, V'm. The uj'i xjint Jiu'iit
of .Mr. Onen AIcIKimd.l us. itn 1, pil and
eoneral resident acnt for the territory,
liix rcnidt'tice an p.'iicral ollicu and
j'l.ict; of hiihint'n;) us such a(.'etit, located at
llillslioro, . c.iuniy, New Mexico,
ivus also tiled with the tveretary and
clerk on the above, dates. The inoorior-ator-s
are O. K. Altyer, JohnC. Hodman,
Joseph 1!. Kalvelai.e, ,Ei'loliasar Holt'inan,
Jacob Kenscr and Dinlnet Tliornineir, al)
LINE ITan Be Found ifr. m..Ions T. J I.imi; t.v,
lliilsooioiiedi, N. AE, O. t
can Central Kailway.
I'M. I'.urt now does tho "Hello" act at
the Telephone ollice, and also assists
Thurston with the rvp'Css.
11. IVveiiH, who has lioou absent in
Aruona for u few iljy looking up a sa-
loon location, returned home 'm.day
niniit.
.',V. S. Ft.nubsh is sojonrniu;.; in Kiii-s- t
in for the presenl . iehvin' the tlrn
store in charge of II. V. JVindexter, the
gentlemanly ilruri.-- t from !"'t. l.i iiis.
( )ur mh iety receded welcome addi-tio- u
S;il urday evening v the arrival ;)f
the wife and 1I.111 :hlerof Dr. IVol. Thev
Miilvi ((.tuiiH-tni- Ihi- - sll trains to niul frotnT, F. Conway. (J.
O. I'm;;. W. VHawmns.
uway, hhv ; i::-vkis-
City. N u Troiii;)! attctili.Hi iv.-u
to ;i!t Imaln.--
"",
;U t ir ii n. iwcjiiv in nil (Iu cvntfH of It irtMj'y.
13 BEST F1AK0S arid OPsOAKS
IN THE WORLD
Are cmuufactured aiM oolil for tho loait motiy
LnLe Viil'i y, iwr Im no tunl Kinyston. (iick
'J'uito. N.iw ;.i)il Ctvuifi)) (11I1I0 J lacks niul Coiu'lics
t;it,l (!ooJ titoek. Loavi-- Tvi nstoii ovory luorti.
iv,, niitLiiiy ci.iitiectio.i with ttuiun letning Ltiko
A'ulley f.ir thrtPiwt niul we-- Ja'uves Jake Vul- -.
y on ar:ivi.! i f all ticius; unking iu IliHislKUM
niul iIi!:LuVbu every lifleiuouu.'
e s canie from some point in Colorado.
Ju 1'es Moor'ii,i:i and Woodward i'",.--s-
of eliluankoe, Wisconsin.
The ai'ove fact- - indicate IV intention
of this company, and wo can noun expect
to commenced stiie erection of their
01 k.s at this point, which will give to
llill.-ilxjr- and its many ore .producing
mines an impclns which will pit! this
camp far in the h ad of any miuiii camp
in southern New .Mexico.
Thou. Lannon made a cash Ki'.e of ids
tlini-finlitl- iH intore.-- t in tlio I'.luc J'.ird
t" 11.
c r - -- 1
1x1
IKOPKIKTORS.
L
oil iiilmi::ii 0! toeir vi v i,..-- . v. r
Cily to act tlicir res;M;-!iv- jiai'ts in (lie
(iiey l"a;;le iiraina.
(Ireshinuienls from Kiicis'en ae now
coming in fro' 11 one t i o'.:rs i'aily.
Tlie Silver Mining Co. are also .tvjWi id-ii- ii
about one car a 1'ay.
J ud.'i' 'ooda,. ln'H takii! chc.rgo uf
iraad t entral hi lei.
Dr. I.ane was in town AVel-u'siIn-
AValler C. Ila y v.asc ilied to Kicb-mon-
lnd., WediicMlay by a teiCiam
nnnoiiiicii'g the ilaiifcrous illness of his
sister.
U
) I
cc
c E a
Ei.-- J
ui.iij
0.1,1 (I
r) r T V-
J- -
nii.ic this week. This is 01 w !' the
mines to tho
.'opier JCinn and
the s.di' was niaile to Milwaukee larlies,
presumably some niendiers of the saiue
company about to erect the. smelter ut
l J. JES,
(HIVI 1U. of Ht.UKH. MM
SLCr,ETAKVt
EL !... IUCIHiliKUJ
1.hi fJcinmissicn arJ Crolisi;. Co- - it!
uhocj; jo;'i:s,..l.'t lie:I' l ill evetun; lo ill. fit
s v;ot
S v -
jt ,.tri ir.j- the
!' t .in:-.- n j ii
?.t k
'! CJU'Ctui
ti; a
.1,; .tiiwuwt ii
nun
this place. The transfer was brought
about by correspondence and shows that
Mr. Lauiioii's reputation lor business in-
tegrity is as tfood in Milwaukee us it is at
home, where ho is too well known, to re-
quire further comment from us ou tliw
point.
. .
.
.5
c c a .
iui ouii, In
iiml thi
t'roilloli'.'s et'
rntive. iiuiiv.ui
S 1 AM
The A iivm'.i k w ill soon com nience the
publication of a serial sto'y, thrilling to a
high degree, mid the plot Jaid at home.
"A True I.nve Story" would, indeed, read
mighty ipaer. Fact
We would like for Anthony Joseph,
Fsq., to rnslt them artesian wells up e
the a 'joinnmcnt of Congress. We
kin iw if a mining camp in this communi-
ty that an artesian well would lit like pa-e- r
on the wall.
il ll:-- ,',l,isviiilei'.e cm
W lii rl.aee' i
ft vje i'mhi.it
Itl'i n ui UtMM',4 n hjm
...ilv rnni'ii
wilh iiiiprovc'lcat-- i
't Mao naitcH ami
'itiiiiiiK pn.jhM'ty in
lU'llti'li Vill HT.
tHN who will i.'ut
aid iiiiiiruvt) Uuiut'a
MXHTIUH 1U1S riO-S-
3l.wTtilloi TH'olitir.
fnK (Inn .r I Triii, K- -r V MiUr1 il. I...-- II :-
(). x j:iiS, J:l J'aso- - Ti xas
hM tin, Is of (.uei'i yA!it ,ie(..uf 11 lei 111
ni l Sei ciai mien
t en ge. 11 tut o ?,,,-(-
I, ell hi '1 e.XIlM iV. C.
h.ud serial.
it, nl.-r-
y.Local Matta-'j-.
Hon. Frank Kleiner has tendered las
resignation as Commissioner of Sierra
county to (iovernor Koss and recom-
mends Col. Moore, of King-
ston, as his successor. It. is rumored that
,1. P. ArniKtrong, another niomlier of the
Board, will follow tho example, of Mr.
Kleiner.
llillll Hi"! I'' o.
nv mi. Hit
will b- 11 ilium it, lie.
.. M
cl.J. Vh
It) Kill. Miil.Tall.'
KillTil.- ol. Hi" nt 1 In. K
Hi'llli' 111.U l.m.lia is' ill
;lll uixii.lll li.
it I'.rin ,ii.il
m; v M M.iiiN,
s r' 11 1. it,
.. b. .iln.i lot.
V.. .l.lllli-o- 11, 1SSH.
1'iirt iiiibiiiiitii.ii.iioi, !'t)
Jin l.siniioi'ciii, N. M., Jan. 8,
All parlies knowing themselves indebt-o- d
to me are hereby notified to make im-
mediate settlement of such indebtedness,
.or their accounts w ill lie placed ia tnc
hands of an attorney for collection.
U. I'.. ::oc,
Lakft Va!l..y, K.J jbn W. Brooks, of Animas C'.iy, Lai--
returned from San Francisco.
HILLSBOROUGH
hhrnW ai Wagon Slop.MEHILL 6: r
KINGSTON NEWS.
V f"oval esswit XI
bill ;
T. IliiKTN.i.N, AIain-r- ,
(iood health predominateihi 1 11111 or
Alio ther rush of job punting fj'o;u II'
ston this .
J W- - BIODM, Proprietor.
All kinds of Mining Work a Hpoeinlty. J Iovsph Sliod promptly niul
in ft ili'tit-cluK- t! Miintifr. licimiiiuy tuititly done
All work guuruutucd.
Silvi'r Imlliou taken fn.m the Eatilo
mine is the circulating oi hIhuJ-an- l
currency at 1 lermosa.
rEKSON.M. J1KN710N.
Judge Moorman went to Silver City last
iitouU.y in the interest of the Grey Fugle.
A. c. Kent, l'sip, wenl to DemingTues-da- y
and returned Wednesday.
V. B. Dawson left Tuesday morning
for a trip to joining and from there to Ar-
izona.
B. M. ( ilasgow took a run up to this
place iast Sunday evening, and he can
tell the balance himself.
F.i. Paso, Texas.
MAIN ST15K2T, lUI JiSliOllorCill, N. MThat "white thine" on Snake Kange isa miner's tent. What-vhool- somr mor-
tals can be !
HOPKINS BROS., j
Sal'.p'tgr :'.'vl l"!'-- ar' gonl fdj. flie
thorax. A great many people take us at.
tirst siglit for a doctor.
Fish are said to be unusually jtfeiilifnl
in the river below town and of great va-
riety. Skedad ile.
'AI.:.I.i:i:n IN
Absolutely Pure.
This powder never varies. A marvel
of purity, and wliolesonieness.
.More c.i omjuiical than the ordinary kinds
and can'j.".'t be sold in conietiiioii with
the latitude of low test, short weighty
aluni'ir piiosphat.e powders. Sold onlyin (ifns. Kov.d I'aking Powder Co., 10
.1. 1j, .iiiinieriiiaii, salesman ior aieycr
Bros, it Co., St . bonis proceis, came in
on Friday's coach last week.
lid. J. O'Neil, sidesman for Greeley,
Buriiham ciCo., St. Louis grocers, came
in on Friday of last week.
Bob Sowell came up from Lake Valley
Saturday and remained over Sunday.
Brandon boys lost a valuable mule last
week.
Bob Bledsoe went to Silver City as a
witness in the Grey Fagle case. He left
here Tuesday morning.
II. V. Maxwell, J. A. Kinnear, J. L.
31 R3E3
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N
tipies'iion
of gas or ligh!
nro be met by a fj'iwit as solid
Let the
for II illsl
as a wet
street. iow York.
SE9TTIl!::tril!d CATAIOR'JE
i, Flowvi l i"!.l C t K- - f Ol'i;iliM laillis. Illij.li ln IS. VJ tm Lm W
V IT" K2" i'v "lit11 ''" "'i'ltl i" inn.I' Ii la La lj'on't ui'iflBcl wrltiui; tor tt.
HIRAM SIBLEY & CO.
writs, ?ixd inxiXG timber,
ICJriGSTON, N. Wl.
Abiry flvan in the District Court,
an. I County of Sierra
Yesterday a gun lock was found on the
bank of the creek below town bv a Mexi-
can vvhero Victorio and 90U of his w ariors
camped oer night.
Now that llillsboio is young and grow-
ing it would be good policy for land own-lier- s
to lay out a cit y park. Nobody else
11 onili'iit. I'Mwiuil J. iivan, is
KtWnril f. Ii;
'1 III1 snilt fe
bcrehv uui 'i.
I! ii iiiiiiiei:
CHICAGO, ILL.
IMi tt. C'mrk Ct.
ROCHESTER, N. Y.
5:2-::- s i. i'a; ct.il lliin a suit in KtiaOv lias
Zininivi'inati and l.d. J. O'Neil, went out
to the lli.itt mine last Sunday.
K. II. HopiHT rode out to tlio Templar
und Virginian last Monday.
Mart Barlier returned homo last Sun-
day night.
il line in i Irm in t In- - I )iit ict
c Hint ol hlel . I'liil I errilo-
liv Hibil ciiiii'laiiiinit
Co art l"i ii
rv of New
Xbo. van.
('our' : lilMl
ill for H ill'fTl-- of Kllill
.Menu"
In- :i'.
Saw Mill and Tlancr Two and a Half Ililt:s above Kingston,
on the Middle Percha..t i.'iiiiph'.iinint In- ilivi
.it I.imi tie ofed niul lure er Ii
mill rii .11 ill v now is- in;' tut ween 'oiiijiI
lias a is g lit to contributea cent toward it.
From Mcl'beison's corner to Frank
J'arkor's law bull ling, would be a choice
site for a four story brick hotel and busi-
ness block.
ttit- 11 iiniil oj'crni'l
i.iein nil, I ;i!i.'iinliiniiii iit
ant anil le-- v
niul iiilciiiciii
tl'.-i-
care, cieloil
I II ill' ll to liave till
..Hili'.'l amt fdncie ion of
iu!;il; nt:hen ot '"in 1111111 ami it.-- ;clo
iNOiicj: or rcr.i.icATioN.
EiND Bt Ens Cmces. N. M., I
Deci'iiilieriiih, lss7. i
M)TCE is hcrebv piven Unit the follow
settler has tiled liotii f his in
t 1011 to niiike linnl proof in support of his
cti.iiii, and Unit said proof will he unnle
l(ci;istei-mi- lteceivi.r, at Ens Cruc.cs,
M. M., on Jinui.'iiy , lsss, viz :
I.M10S i'. A UMSTIloNll.
O11H1IN0. Miki. for the Eots '4 3niid nw qr
no ijr sec '.I, tp 14 s. r,n i w.
lie riani'istlie fiilliiwinu witnesses t.oiirovn
his coiitiiiiniiiH resiili'iicc ii)ton, ntui cult iva-tio- ii
of, said hunt ; viz ;
l'rcstoii Ei wis, J. N. Ciir)i'iiler, John
to lititilll' rulll,';'ill.'l!l! IIIMV III' ti' ITCi-i- t
t i' I'll 1,1 all ui lie, 'rial estate unit proiH-rt-
f and iliff.loi u'ed ol imv unit all cliinin
v. Iintim w of the iihjk .j uJeut.
Mller's Drug Store
UILLSLiOnoiKUr, . N. M.
'1Ti.13L lino of 333CXTC3-235-, SPjfl.
Frank Kleiner is putting up a large
quantity of ice this winter.
Dan 1'erguson lc't on last Monday for
San Pedro and took ijuite a number of
men with him.
D. J. Mcbane aud wife left on Monday
for San Pedro.
Sam liichardvin came in from South
Percha and. stayed over Sunday.
Mrs. It.- K. Carrington lias gone to Kl
Paso for a visit of a few weeks.
J. F. Kiukad's wife and children start-
ed last Sunday fot Oakland, California,
for an extended visit. Mr. Kinkado ac-
companied them us far as Deining.
Ia'o fr Irishman is busy us a bee looking
after his interests in die Caledonia mine.
J. D. Jones of Mankalo, Minn., is vis-
iting I). Al. Kvanaand looking over the
camp with a view of investing. He ai- -
niul 'be -- unit' oi- an v on (
laen-.if- . lllnl lit.'; I 1111 ir 'i iui nt neiv sell anil
ll ;km nt he in !lll"ll,l in.'lll'Mll ht- lill'l ne' ' In- ni.'Tl ,,il: Unit loiii- -
Wood has Hopped down from $. to $:.!"0
per cord the past lew days, and we began
to think at first we would get. a load, but
she is not w hence came ye yet.
Lube, ( i alb s brought over a lot, of sil-
ver bullion Wednesday evening from
ll'rniosa, melted front ore taken from
the new strike on tiie Eagle mine.. He
in l ie presents of it to bis friends.
F ist driving of buggies and other ve- -
plaoi.'in lie i i'i-'- to iiur manlou lianii!
niul t'.'i re
I ui inili , 'ii ' i.iei yniir api in
S.'lill IIC "II ' Ii. f ne e ll tin y of tin
Caldwell nnd John Eiisch ) nil of Sii rrn
County, M. Al.
LnMrsr) u. nuiKi.im, lict'im
Hex' Mai eli lerni ,1 nji u.i ci ii uif ne iifj
VV- - Lenoir
mi tin-!- 1CI1 il. i) ol M' en. A. I. a
lleciei- pl'ii en.'' sso t!a ill! IV.I! tie
ajra.iist i.i.i. W. .J. .loin. in. ( Ink.
P. W. I'.iuKi.u, K.ilii- Im I'm (i iiiiiliiiiitin(.
i n t imti'm lian 's at
L.
1'EHFILMEKY, T01LKT Mil JCLKS, Kl'ATlOXKKY &e.r &o
l'uro Lnjuoi-- for MediciiiHl I 'hps. A i'nio Stock of Ciyars
Always on hand. l'lPHcriptions pii'fuirod liy n cd
l'liarmncist. A Completes Stock of
the Latest NewHiiapcra nndtdl
l'ci iodicitls and iilagaziuoH.
rj.ved on Monday night.
Geo. W. Grayson of Hillsboro was up AMornry nn4 'isitiH-to- nt l.nw
Wiil Practice iu nil the Courts
oftl.o Terriiory and bo-fo- ro
U. S. Land OiUce,
Laa CrucoH.
J.iliiiC. 1 liniiiiicl. Ailininist
Ilia :! aiiiiexeil nf (lie
lOsla'c of b riiucis IS, Kverett,
vs.
Claru H. Eveteil.Corn K. Ever-
ett, Willaiii Wiiitliiiip
In Hie
District
Court
as.
County
of
Sierraand Suwn S. llird. Lab CRt-cr- N.
iii.'b'sou the slroetsshould be prohibited.
Barents should keep a watchful eye on
their little ones until more protection is
gii iranlej l them on our streeh; and cross-
ings.
The subj.M't of a new court house is a
good thing to talk about, but, in the lan- -
jUMiM of General Jackson, "a d 1 of a
sight b uter to act. upon." (ien. Jackson
w is Hie greatest man of his day, and his
philosophies live after him.
N. W. Watkins, Fsq.,of Animas City,
inn in tliis oliiceacill Thursday evening.
Mr. Watkins is an old-tim- at "The ,"
and he is much enthused over the
unprecedented aspect of mining affairs in
the whole Animas mining district and
the early resumption of work on the Cop-
per King mine and the erection of the
UNION HOTEL,
J'. J. U'Oll DUX, Trojjrldor,
Over 6,000.000 EISEtlilSS
looking over the camp for a few days.
F. J. (Vila and Bert Crowley, after quite
an absence in St.. Louis, have returned
home. (Vila, however, has been half ov-
er the globe since ho left.
J. B. Woodward, Esq., has gone to
Silver City as one of the attorney iu the
Grey Eagle contest suit.
Charley Price has moved into bachelor
quarters, west of the Mountain Pride ho-
tel. 1 lis rooms are tastily ami artistically
fmni; hiil.
J. N. Isgrig, ofliie Iconoclast, arrived
011 Monday nighf after quite an absence
in Si. Louis, lie reports our sunny clime
a great contrast to the country back there
where the hens lay frozen eggs.
J. H. Keppler is working 011 the Vir-
ginian.
Judt'e Edwards went out to the Pride
oi Uie A est 011 Uennosday.
Major Conklin If ft 011 Wednesday for
Deining. He belongs to the engineer
corps of the new railroad from Dcming to
Lake Palomas.
IT I w c.M.fEanvARi
Aflraittnd totirlt
B.M.IEHRYACO'S
IllattrfttNl, IwTip- -
IT' J ti v? r
ANNUAL
Ffr IPP1
ill he nixilM
'i'lu-sii'- lieJ)ii)iiili'ntfi. Clnra It. lin n It,
Cora K. Everel '. W lllard Willi hrop Kvei-t- t,
niul husun S. lii it m licn li not itn it tl:.- i a
soil in ( liancei-- lias lt-- i 11 cotiniicnceii
, least tle-ii- ill i lie 1 list Court inrtiie
County of Sier a. I ci Tloiy of New .Mexico,
by si ii Cin.ii.l.'ia' nt. Julia (". Hiuniitel. as
Aihiiiii'stiator, a..liiui,' for a ileuiee of sail!
Co' 11
t hat the undivided one-fiff- interest in
niul to 1 lie Jl iie. The Trnitor Mine,
tliiM.iiniska mine, tiie 7 mine mid t ie
Cn'.il'ict mine, all wiiiutci.l in ti.e bromide
liii.iiiu' ilisi i let. county of ami 'ici n
v ol .V. w .Mi nice, more paiticnlailyiiilhe Hie ot ('Mnel iiMt tiletl ms iiil
car.se, und of which the saul r rmii'is t,.
it ilii il si. aiul 00H- -. Sii d. Ii liecn-- il
to lie iuliji'C'1 tu tni' ,iiivii.cllt of tin:
.lilt lis; ale: Unit the title "1 ' cilcll
of :ln suid lieTi'iiiletit-- iii and to tin. Hitiil
iniiiiiiH ctiiinis lie itiwstcil ly liecree of mid
court; Tim t the biiiim be wild under tho
ilirecltou of said court, and the oirei lis
t'lercnf paid to suiii Coin) iuiiiinil as such
Aiiiiiinisti'itlor; and f u' ia1 ri .. f.
'J hat iiuiess in riner your in
Hibil mi I , on ir lie fore he lirst. day of t he
next Mill'i'li ii .111 "f .aid court, C'liir.li li'ain.'
on iliiyel ilii'cli. A. U. Inis. hdt''ei' im c. 'iifes.i lla i in will lie rcnilcreii
111:1 list vi,u. W. J..I0111.1N, ( leik.i. SV.'i'ii.iil n,S,i!'cit, .; for ceiiiptnniaut.(Itt-i- i pahl'tu Jail 1 it)
A Fine I'ar in connection with the Hotel with the Choicest
Liijuors, Wines, lleer and Cigars.aiill,-nal-
. mul
. Ut List M'M'lll'l
ciii,,lilrs wilh-o-
oisiut inx it.
Invaluable to all.
Kry smH nullCardan FMid"Floi
tiniild IMsL&S E fc" D S' Al.lr
sniclterby the Milwaukee company in
ins pl.ioi'. Mr. Watkins is union.; the
favored few who took time (irmly by the
forelock and located claims and stayed
witli them. lie either owns or is inter-
ested in some of the most promising min-
ing claims hi hi district, oho of which,
tic Destiny, has a 122 foot body of ore in
the breast that averages f 12 to the ton
from t.'ie surface. This is the supply
point for all that country and Mr. W. was
hi town for mining material aud returned
J.oaie tilt .same dav.
D. M.FE.HjJYACO.,Dotrolt,Mlch. IS1LLIAK1) 'I ABLKS, SAMIM.H ROOMS
I'or Commercial Travelers.
Prof. J. M. Metcalfe took atrip to North
Percha last Wednesday.
II. Frdman left for Albuquerque on
Wednesday morning. He goes to look
for w ork.
A. M. Story and Tommy Lannon rode
up' from Hillsboro on last Wednesday.
K. W. Snyder an 1 Tom O'Neil return-
ed home from their Hermosa trip last
Wo luesdav.
J. J. linhh. C. J. Ukll
V.V.hh & UKI.E,
Attornpys lit Law. Bilvcr City, New
Mexico. HEADQUARTERS FG?. THE TRANSIENT TRADE.
f K r-- s - " mime
PUNGENT PAKAURAPHS. SENT FREE!
OF THE
t.4sA "Ms. a.w W yJ Vsv'
TEN - PAGE
W -- f Hii-- -" VitLrt. a. L
I tNGt ifVTJC U'lHCMftV
A fcnttrmM ow In yacht,
j) lint nrr woulil uy.Jn ou ipucbt
Raid h; "I've oiiiV
'To will o'er tlie oflon t
Jlorura too miiUumumr foti !'.'
,Th wMthorwn w nolil nl rotiirV, '
A girl thought tho'd purr.hb nioifj,J And Oiiiitjcht ittlilft nit '"S.
Till limy tiiM her the prtoe
'I'll not buy," utld the, "uny tui'.h .tough I''
A ftonllitmnn, tgal iMrtj-clKli- t,
Want 8hlii)( with mlnnnm lor bclglit ;
Though with all angleworms
Ho wits ntlll on ftxhl torm,
lo declared they nail gone out of dclglitl
IV.
A very rich rnun had II emiKh,
Thoy him ho'd ba hotter ougb
If he'd tnkn Uiur,
'
.Slmchln heKlth wm lo pottr,
And Ituutiol li ocvor must dough I
T.
A amart wman pttriibaMsd plftitia,
Jliruioc the knew the hud 0 kau'iuo
Yor pulntlua a flower
In If th.in nn howrr,
' And malting the clock buy It tttquol
Tl.
J In jritTe he r a lore! y bouquet,
When he to.. It her Ui nee I ho new pluot
blio k'.I, tha fill I, thuu.tl,
ftinra thoy i ai led her
When i he uould throw the flowen met.
Read !
The following' comparative statement of a number of the
most prominent Weeklies published in the United States
shows conclusively that the Weekly Globe-Democr- at is
from 25 to 50 per cent, the cheapest.
Tables the Finest in the" City, tverytning'in-Seas.OP-
Catering for Balls and Parties a Specialty.
Wm. LILWALL, Proprietor.
KINGSTON, - - - NEW MEXICO.
Mountaiii Frldc Motel !
Kingston, N. M.
This Topular Hostelry is hew ami Complete in all its Appointments
A New and Corufnoclious Dining room lias lately been added
making this the Largest, Iiuest and Best Equipped
Hotel in the County. Guests served on the
European Plan if desired. When you
visit Kingston be sure to stop at the Mountain Pride, the only First-cla- ss
Hotel in the City.
Wis. GEOEGE WARD, Proprietress.
DERRIN, KELLER and MILLER,
Wkkki.v (ii.oitK I toitii'itaT, Sr. Louis, Mo,
. VtU'klV llepllbllcllll, hi. IHllS, JtlO
74'eekly Tribune, ( hictio, 111
;kly fiiiD'H, Chicuiro, 111We!'iv Ititer-Oceai- ('hicii).'o, 111
WerkV. Inquirer, ( lillcilltlllti, II
Weekly v'lMinercial iitzi tb', Cincinnati
Weekly Tu'n.-H- , New York City
Weeklv Siin.V.w Y'tuk Citv
Weekly Woild.Vw Ydrk Citv
14 CclL'rnns cf j&ii Readin;
PXBirnfii Rirnpunainioc
WHOLESALE & RETAIL DEALERS IN
: ULI.LIIHL liiLliLiililitUdL.
Prices of the other Editions f the Globc-Dcmocra- t.
Daily, per annum .., $12 00
Tri-Wkixl- y, per annum 5 00
Semi-Weekl- y, per annum 3 00
Postmasters and Newsdealers are authorized to receive sub-
scriptions or send direct to the
GLOBE PRINTING CO,, St. Louis.
Jfc2 The
( O 1TV 1 1. T: si , 41 t Ct C
We Carry the Largest and Best Selected Stock in
Sierra County.
. We Buy From First Hands, and Uur Prices Defy Competition.
"
' D,ur $tock of
y aE'loxa.ar,Potatoes &o
Building Material
Are Complete. We give orders from neighboring camps promp,
Attention .
PLAICE VALLEY and H!LISSORO-- X
PRINTING DEPARTMENT
Will do you First-clas- s Work at Denver and
El Paso Prices.
A little pirl greeted hor mother's re-
turn from a shopping: expedition tho
other day with the news. ".Mrs. A. and
Airs. 11. called while you were gone."
"I 'id they. I hope you answered,
'Quite well, I thank you,' when Uicy
asked how you were."
"S-- mamma, I don't think X did."
"Ami didu't you kiss tlnnu nicety I"
"S-o- , imtiiima, I didnt."
"Well i'impatiimtly), what did you do,
you illmanuered little tfirl? 1 four you
.
.uirr icuft vAnr ii,,! mnt tw,r "
!
, 'Ono, iiiaiuma; I ditl not. I talked
f u ia in the same iirwy 10110 mat
yooVte when couipauy coui.s."
li;s the same boy who was Rivenpenriiiwif! by the hostess at a t"own iip
party, wueSahe was asked, because th ifarm'hes wei?a itiliiuate, to eat a w iiolo
mold of strawlSiry that wad
left after all the );vjst had h eii served,lie siijhed as soon tuvjie had said, "No,
tliaiik you," and preo.M.itiy eon. i. led to a
small daughter of the hoiote:
"It's dreadful to row up and I know
I'm doina it. Why, laHt yi-a- I could
have enti'U all that at ettsy an
could be, and now I cau l eat a UU mui J
tliau two saucers lull :" "
.. ,mi il I.. I 1 1 1 .'-j tie moiuer iei 1110 uati uoy inio v.- i.
nn,Ll.n.l 1... tl.a u .in a .1. I.....!..n.iunuLU uj mc i, n.ri iiutui
selected a pliant suinKle, wns abuiii to
apply it where it would do too most
good, when he said :
"Hold ou, mar!"
",No, sir , that's the second time you've
been in the water to day."
"Are you goin to strike, mar?"
"1 am."
"Don't striko. Let us arbitrate."
I'm ma waau t a Kuight ol Labor, aad
she bti u. lt.
(Concerning; the TTnitarian, the Key.
William l. Oreeuu, ol Weal ilrookliel l,
this story is told. A man died in tbo
neighborhood, and the reverend 10. om I
w.ib tailed upon to oilici.tte at tho
funeral, home time ultrward, on
why be was suiumouud to tint
luner.il ol a man not of his llocit, he wits
told, ".Mr. did not believe in much ot
any limit;, and we tbouuut your bo.iet
came the nearest to notion;,' of uuy
body's, so we sent tor you!"
(ieornie is lour years old. One day
the yotingtter had been taken with a
slight attack ol pievaricatiou, and, wisti-iii-
to impress upon his infantile undur-klaudin-
the siniiiluess pi lellmn rios,
the lather related the story about tieorKe
WaNhili)ttonand Ins little hatchet, cloning
with Ihe remark that tieorH V'aistniii-to- u
was a Rood boy and never tout a lie.
Ihe child sat in deep thought a moment
and then said . "1'apa, toodn t he talk
' John, dear," she said, "yesterday I
covered your boot ja k with silk plush
and painted some (lowers on it, and it is
periect.y lovely, t ou will be delighted
when you sue it. I know."
"J ve seen 1!, said John.
"You have , when "
."Laat DiKht, 1 threw it at a cat "
A windy contributor enters nn
editorial room. said he,
panting, "that long stair-wa- y makes mo
ulow."
luiitor "Ah! if that's what makes
you blow I'll have it taken down , 1 aui
l.nl you have discovered tho tausy.''
Hoarder "These berries I believe
are Irom Morula. 1 am told they ate
shipped here in refrigerator cats. Thoy
have tertatM'v om :i ion'! way.
Fond parent "Well, Johnny, liow
are vou getting aloiiR at school?"
Johnny -- "U, lirsi r.ttu. 1 etartei on
third, but I am 011 lir.-.-t now."
l oud parent "; hid to hear It, my
son, Always try to bo lirst. Thro ij
liily cents lor your industry."
.lolinuv "Aint thatnico? I'll try ti
gel higlier vet.''
i ou t parent lllnher? Hovr can you
get hi.'hr than lirst ."
.nihility - "I asy enough. I CaO get to
be snort Mop or p. teller.''
Street car l'hi osotihv. Palm con- -
Irduclor "I'ltu't t iko that quarter, 8 r :"
Indignant pa.'Sdiigor 1 d I1..0 to --.now
why not!"
t onditclor-"!- t's trio smooth."
Passenger -- " Well, th t1 a tool I Yo t
pare me that very uarler 011 this e; r
this moritiuj. 1 look it from you in
change."
"Well, you sec, wo are tuore pirtlcu'tr
than you are."
A l.ady in showing a visitor (ha
family portraits in a picture pillcry.
"That o.ueer there in the tiuiiorni," aii
says, "was my great greut granafather.
lie was as brave as a lion, but one 01 the
most utliortunate of men. lie never
toiight a bin He in which he did not have
an arm or leg carried away." 1 hen she
a. Ms, proudly, "lie took pjr; ia lwenly-lou- r
engagements."
Hostess (Sunday mnrnin? in Wrvdi-ingto-
"Is there any particular minis-
ter you would like to hear preach, I'eti-elop- e
."'
I enelopo (visiting from Bodoi)
"Well, it you duu.t min i, atiutio, I
think 1 would like to hear one ol Ihe
lorei .mi minister-.- . I am tpiilo proucieut
lu lauguages. you know."
Professor "Mr. P., enn you toll mo
with w hat lactilty we could utjl ctisny
dispense .' '
Mil lent -"-Yes, sir."
Professor "1 ,ood I KoW fpeuk np
loud, w hat is it ?"
Mudeut (soberly) "Tha college fac-
ulty."
A few days ago a number of Italians
went into the Uoudout post oihce aud
askeil lor letters. One was ban. led an
epistle, on which was due ten cetits
postage. Yesterday morning the same
man banded one ol the cletks leu tents
and said "i'euua ceuta. Wauta another
lettee."
"A I think you
know the Tetteroys. Are they a
quite the sort ot people one (an ask to
one s house, dou'leherknow ?"
"O, certainly, if you w ish to. Whether
they It couie or not is auother question ."
The Size of Her Smile. Well, Alger-
non, she greeted you with a smile, did
be f"
Yes," iaid Algeruju,
,
"A benign one '"
"O, a seven e ono.
' Anastasis (about to be nurriedl
Ned, aeo if this reads all right for ths
inviiaiinns: 'Your presence ta reuel-e- d
.' "
IevoteJ brother "Stop thero, sis ! U
Isn't granuiMtical. You iuuaii, 'Your
inejeuis ate requested.' " .
An undertaker has invento! small
cast itou tannon lor boys. At laasi wo
suppose the inventor is an undertaker.
His pretension weald naturally make
mors money out of snrh an invention
1b.au either the doctor or coroner.
E. WALTERS & Co,
II) Paiiks, 70 1 'nt.i MNrt. l l'KK YKAK.
K Pajes. 5t CiiliimnH. $) per Y ear.
K l'ai.'es. ribColumnH. I per Year.
K Pities. .r)b ('0I1111111H. 1 pur Y'eitr.
8 Pages. fibColiiiium. 1 ier Y'ear.
8 Pitires. oti ColuiiuiH. l.lo lM'r Y'r.
S l'aj-'e- JtiColiiiiiiie. 1 per Y'ear.
H Pages. 5tl Columns. 1 per Y'ear.
8 Pages. 5b ColumiiH. 1 per Y'ear.
8 J'UL'OS. oil CoIiiiiiiih. 1 ht Y'ear.
Matter in Favor of the G.--
ADVOCATE
New Route Across the con-
tinent !
AtchissnTcueka iiSantaFo
11 A I LEOAD !
In Connection with the
PICNVF.lt tt Pro GKAXDE, ATLAN-
TIC A PACIPU;, (KXTIUL PA(T-PI-
AM) HOUTIIKUN PACIl'IC
KAILJIOADS.
Furnishes the Hint Jioute to any Puint East
or Nurth !
HKCAPSK: It has a splendid roatlhed
laid for the most part with Steel Kails
P.KCACSK : It has the finest equipment
Elegant IiayOoaehes ami Pullman
Sleepers jii all regular Pasuij;er trains.
11KCATSE : Knt((!rant Sleeping Cars are
carried on Express Trains
Free of Charge lo oil Toinls
At Reduced Rates 1
Sleeping Curs through from Denv
iitfl, N. M., to Kansas City without
ehunge. Through to
CHICAGO AM) ST. LOUIS ONE
CHANGE !
For full inf irmation with regard to
rates, etc., apply to
,T. J. PEVEKE.U'X,
Div. Pass, and I reiirlit Avnt,
law M. M.
Or to GEO. V. NICHOLSON,
General Passenger und Ticket Agent, To-p- t
ka, Kansas.
S. C. HOLPKOOKE, Agent,
Lake Y'am.ky, N. M,
CITY DRUG STORE,
Prescriptions Carefully Trepaml.
Wm. S. Standish Lake Valley.
Dealer in
Drugs, Jledioines.'JToilot Articlos,
C'oiiibs, Urushes, Notious,
IStntumery, Liquors, t'ioai-s- , etc
Largest Stock in Sierra Count
Kingston, U. M,
WHOLESALE AND RETAIL DEALERS IN
eMeral s Mcrdnmdic,
Agents for Hercules Powder.
When you come to Kingston inspnet our Stock before purchasing
elsewhere.
1 Kortowg of Mormon Orphan.
"Why are you crying, my little loy ?"jltkp.l Ilia man.
""
"'Causa dud's doaJ," answered tUo
1)0V.
"That i too bail. When did ho dio't"
,''Two uiotitlis iiro."
"Two niouttti ao ? Why that 1" a vpry
innn time, you oilght not tobotryiriK
;iaw.
' on must have been very fund of
your fathtT. '
"Well, no i ran'taay that I was: but
you lie wait Ilia onlyonti I ever hurl."
' That a
'; but you huvu a motliur,have you not '!"
"No , ilioy re doad, too."
"Theyi"
"Yes. Vou to," told (ho hoy n
his aoba, "we were all Mormons
living down in Njullmrn I lull, wht-r-
ilail w as a bmlioii, and, of com Hi', Mil I
live wivea. Well, each one of llieiu hud
a hoy buliy about the same uud thoy
were all named Hrmham "
"Inn t it tjtrunKu to name thom all
aliUe"
'
"i hey always name Ihe first one r.risr,-ha-
il it is a lioy, and," smd he, "when
wu were about lour years old dad used
to drive the little lloek ol HHld'unii to
the I it r in and make us weed tStiotn. The
!:irui was two miles Iroiu town, and one
ciav when we were alone a bund o(
jii linns kidnapped the wliole ol us and
took us away down into Arizona. 'I ho
other boys not sit'lt and all died, hut they
kept me live years with llieiu Indole I
tould eatnpe, whii ll I dually did, and
p it back home. Well, when I got back
J tlidn t k"o my mother or even her
nutulier, and she th. In I know me, hu.I
they all claimed me as their little lot
llnuKham. !o they had to draw cute to
am which one would have me, and 1
wis hoi s till she died, then the n"Xt,
and so on. My lirnt mother died a year
tiller 1 pot home, tben 1 became the son
jut mother number two. bimjmIuIi.hiI.
ran away,' and mairied a lietiiile, and
lot killed in a railroad collision. 1 lived
with this mother a year and a ball. 'J he
third mother not hooked by a tow six
inutiiiiH itei' Bun had iiiu. The luurth
one died alter 1 was thirteen, ami my
last mother died sis mouths ). 1 tell
you what's the matter, mihU'r they don tknow what real Borrow is till Ihey vo
bee it uu orphan like me, six limes!"
) Ho tm Uouaruue,
The visiting clergyman remained lr
the Nindav &c hool, and made a hltlo
speech. "I know that you are enter-j.r.jiiiK-he s ii.l, "bet ause J ee ao man y
new books. 1 know that you aie happy,
because 1 see ko many siinhuK luei.
And 1 know that you ate K'erous,
bei aiiH thai little boy over llieiu oilered
me a peanut as 1 came in."
The attention ol the assembly was
Instantly directed to the little buy, w ho
beaii to snicker uncontrollably to him-
self.
"Well, what's the matter, my little
man?' asked the cleiuyinan. "You'ie
nut sorry you ottered uie ttio peatitit,
ate you I"
' Uitl you k that was peanut I
pave you?" asked the little boy, still
Snickering violently.
'
"Why, yes; wasn't it?"
.
f'iNo o -- o! 'twas only a shell 1''
lie ITmloritootl lAtlm
Years ago one of the masters In the
Ititth .vt hool ot Kilinhuiith tin. I tun ieitl-tatio- n
ol puiiiMhiiii; niiii.t'ii null v the
boys whose parents were cuiiioaruliveiy
rioiir, nn. I lieinir at the hainu lia.e very
lenient towai.i the sona of the liiher
liaises. One day. after severely lhiah-iii(- i
one ol the iinlortitiiulea, be wound
up w,tl) the exclauiutioii:
"Now, sir, you're it stupid fellow. I
don't suppose you even know too
Uiott i ol tins school. "r
"Well, what is it.'"
"A'' uVi'iiwci jruflm. (t'nless lhe
l ord le with you all your toil is vaiu.)
'Wow give I be I iiiiob of that."
"I'nless you are it laird's son you
needua come hero."
II Wauled Truat,
T'ncle Tlsstns "lias yo'snny 'jertions.
Mini all l.lnhtwi'inbt, ter tritxltii' me lt-- r
a half pouit' stuokiu' tethatco till ttay
ktter at tialali pas' h'h .' '
liroovr "1 couldn't do it, I ncle
rnstna. You owe me uioiu'V now.
hen you want to itt trusted you come
to me, and w hen you've got caali you go
totnew here elav."
I in In hatus "Yes, sah. I b'lieves
in dividin' up my trat. 1 gives some-bt-)
it U T one ifoinineii uu' mime oh it ter
a nudvler. 1 dou' wan' ter abow uo
paliailily, sah."
thimewhnt 8lntnter.
Tlie f r old son of the wealthy
Mrs. I'on h lipp r, of l ii.h avenu'. is
lt hull. led, and niotlu-- bus m.i le en
earmwt but h.retoloro unfile, ea.iul ll
to t ure hi.,i ol this d.
A few days a!o. in a l.l ( anri'r, lie
struck bis I rem h t.ivcriif.vt ia
the lace and jna.le In r ixw bice I. 9
''i'oiiiti.y, you til.' wr t h! ' s
Mm. J ui .1 ij- - ; "iluii't vo l ru r . 0
t.irtig m .a li.it: rs ou l.ve. .11 1
in v. r t able ta luaks you use your
jjtfl.t band?" n
Dell CHANDLER'S CORRAL.
JfORKEITfiiK hOTI'lt.
T.iAirroil llRrrnrh ami Hli hnrd R. iliistiwoU:
Yen arc heri'lty nuiilli il i dot Mid ei.tlersk'urrl
tutu 01,'e tminlr.'tt dnl'nr, (?l"e.) 'it
Hint i 1; is'i'to ell t h 1111 Iiiu lMe;ir Kfciir.t
nil'ilna clnim, Hnati il 111 the t.ui Aninin min-bif- f
ilUtrlri; f.mnity nt Hlerra inid ef
.w tlif lami- betnir Ho1 tif.s.rt-m.-
work r..r ih.. y,.j,r ..f js7 va -- uin rlatst. If wltli-11- 1tUc firrinil in' nliit'tr (Ihvs, Hller this noiic,
ynti lull, cr refii M. in
.h,i onr M'veiul piupor-lln- n
ef Miid xiK'ilililun.,'oiir lnlrnls tlnTi'llt
wijl Uu lorrviii'il tn bin unilerk'iu'il.l. B. MoRY.llnteil nl lllllnlinro'luli, New Mexien, Junuury
7, Isss.
(K'mt .ulilliation Jim. T, IKSS.)
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NOTK II OF V HI.It'ATl )N.
LANi 4PFKlt AT I. AS t '!Jl'i' n, M''xicu. t
.t tTn ire l" nT'-l- jrtv n th'ti ;w rcl'owir.!.'- -
nmii 4! dili'i lu uie . "i lv iittftmuit 10
tnnk i (M.f !hm .:,. ri "t" ins ri.l
t!tKt .
.t; ,.., .f ,..t f Ji- ;(.. ii, r uu
K'tr- t r n: ( rm"., N'- a- jjnioi, 'i Kfiimy 'S mz.: I.n "I'orri. tm It. him s,t uiN. a.'. !..rilirSoiiiiittT-- ' i.unnor fcxi-Mt- ys.Iritri.k.i ft 1? ,M, K.tliL't-- W
Ho ii.tnt 'f ih llittvi:t( w i r 11 ay1 tn frci"o hiftn uj itn, n:lt.v,tuoit of,
ui ' :
M til t
.in, Tinn r'o 1'lon n,
f.lli
.1.11, i.itiiol 1) nx An tiMiut-- ,tc
Safle taMe.
Saddle Horses & Team,
Furnished at Short Notice.
Corral opposite the Union 'otelH
HILL8P.OKO. N. M.
ON ACCOUNT
E. M.
OU HARD TIMES
BLUN
i3ta.
J Q y f ' S ami 8 ti u is; S
